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POVZETEK 
Ljudje se starajo, zato bi se bilo treba prilagoditi njihovim potrebam. Statistike kažejo, da 
starejši delavci potrebujejo več bolniškega dopusta, med glavnimi vzroki za obisk 
zdravnika pa so bolezni lokomotornega aparata, zaradi česar delavci ne zmorejo dosegati 
norm. Ko starejši delavec izgubi delo, je ob nizki izobrazbi, zdravstvenih težavah, težavah 
z delovno zmogljivostjo samo še težje najti novo delo. Toda možnosti za izboljšanje 
zaposljivosti in zaposlenosti starejših je več. Namen diplomskega dela je bil teoretična 
proučitev reforme trga dela v Sloveniji in proučitev ukrepov oziroma izzivov za povečanje 
zaposlovanja starejših. Cilj pa je bil ugotoviti, kateri so tisti ukrepi, ki bi lahko starejšim 
pomagali pri iskanju zaposlitve ter jim tako omogočili brezskrbno preživetje tretjega 
življenjskega obdobja. Treba je ugotoviti, katera znanja za sodobno delovno mesto imajo 
starejši in katera znanja lahko dodatno usvojijo ali nadgradijo z nadaljnjim 
usposabljanjem. Iz empirične študije je mogoče ugotoviti, da je ena takih možnosti 
usposabljanje na delovnem mestu, pri čemer delavec pridobiva le ciljno usmerjena znanja. 
Za starejše je lahko koristno tudi delo s krajšim delovnim časom, kar jim omogoči, da 
imajo glede na svoje zmožnosti in sposobnosti dovolj časa za počitek in regeneracijo. 
Starejši, ki menijo, da so dovolj vitalni in zmožni samostojne poslovne poti, se lahko 
odločijo za samostojno pot. Podobno kot samozaposlitev so priložnost za starejše delavce 
tudi javna dela, za kar se odloča več starejših delavcev kot za samostojno poklicno pot. 
 
Ključne besede: starejši, nizka izobrazba, zdravstvene težave, usposabljanje, trg dela, 
Slovenija. 
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SUMMARY 
LABOUR MARKET REFORM IN REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE 
CHALLENGES OF IMPROVING THE EMPLOYMENT PROSPECTS OF OLDER 
WORKERS 
 
People age, therefore we should adjust to their needs. Statistics show that elderly 
employees need more sick leave and the main reasons for visiting their doctor include 
diseases of the musculoskeletal system and as a result employees are unable to meet 
work norms. When an elderly employee loses his job, a lower educational attainment, 
health problems and problems with labour capacity make it that much more difficult to 
find a new job. There are however several possibilities for improving employability and 
employment of the elderly. The aim of the thesis was a theoretical study of labour market 
reform in Slovenia and the study of measures and challenges to increase employment of 
the elderly. The objective was to determine which measures are the most important that 
could help the elderly to get employment, thereby enabling them care-free third age 
living. It is of key importance to establish the knowledge that elderly employees already 
have for modern jobs and which knowledge they can additionally adopt or upgrade with 
further training. Based on the empirical study it can be concluded that one of such 
possibilities is on-the-job training, where the employee adopts only targeted knowledge. 
Part-time work can also be useful for elderly employees, as it enables them enough time 
for rest and recuperation in light of their abilities and capacities. Elderly people, who 
believe they are still vital enough and able to embark on their own entrepreneurial path, 
can also decide for an independent path. Similarly to self-employment, another 
opportunity for elderly employees are also public works programmes, which elderly 
employees choose more often than sole proprietorship. 
 
Keywords: elderly, low educational attainment, health problems, training, labour market, 
Slovenia. 
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1 UVOD 
Starajoče se prebivalstvo je izziv za družbo in hkrati priložnost. Izjemnega pomena je 
nenehno izboljševanje pogojev za konkurenčnost na trgu dela. Pomanjkanje kompetence, 
neprilagojenost organizacijskim in tehnološkim spremembam brez ustreznega, 
individualnega vlaganja v usposabljanje lahko dejansko povzročata oviro pri zaposlovanju. 
Ugotovljeno je, da starejši delavci z leti postajajo manj naklonjeni spremembam in 
potrebujejo čas za prilagoditev na nove delovne pogoje, po drugi strani pa jih odlikujejo 
dolgoletne izkušnje, socialne mreže in druge kompetence, ki izhajajo iz delovnih izkušenj 
in so nepogrešljive ter lahko pozitivno vplivajo na konkurenčnost podjetja (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, 2014).  
 
Ekonomisti v državah EU so pomembnost vloge človeškega kapitala v narodnih 
gospodarstvih prepoznali v povojnem obdobju. Spremembe, ki zadevajo človeške vire in 
razvoj proizvodnih sistemov, so zelo hitre in novi model spajanja novih tehnologij, 
organizacije dela in razvoja človeških virov poudarja fleksibilnost in kakovosti delovne sile. 
Razvoj človeških virov postaja nov dejavnik tekmovalnosti in nova tehnologija pogojuje 
nova delovna mesta, ki zahtevajo čedalje več znanja (Černetič, 2007, str. 351). Vsem tem 
spremembam in zahtevam pa najtežje sledijo starejši delavci.  
 
Slovenija se po brezposelnosti med starejšimi med 55. in 64. letom starosti uvršča v sam 
vrh Evropske unije, naša brezposelnost pa je 15 odstotkov pod evropskim povprečjem. 
Gospodarska kriza je stopnjo brezposelnosti pri nas še povečala, medtem pa se je v 
Evropski uniji, kjer se države prav tako spopadajo z gospodarsko krizo, zmanjšala. 
Delodajalci so v primeru zaposlitve starejših oseb upravičeni do subvencij v višini 8.000 
evrov, davčnih olajšav in delne oprostitve plačila prispevkov. Kljub temu število starejših 
brezposelnih še naprej narašča.  
 
Ključno pri staranju je pomagati starejšim, da ostanejo delovno aktivni in s svojimi 
izkušnjami pomagajo mlajšim generacijam. Poglavitno je, da imajo še naprej aktivno 
vlogo v družbi. Družba se stara, število delovno aktivnih, starih 65 oziroma več kot 65 let, 
pa naj bi do leta 2020 naraslo za 20 odstotkov, predvidevajo Eurofoundovi izsledki. V vseh 
državah članicah Evropske unije so imeli učinki gospodarske krize najmanjšo vlogo prav 
pri zaposlitvenih stopnjah starejših aktivnih. Pravzaprav so zaposlitvene stopnje starejših 
aktivnih, starih od 55 do 64 let, v desetletju do leta 2010 narasle za približno 10 odstotnih 
točk (Eurofound, 2012). V Sloveniji je bilo na zavodu za zaposlovanje novembra 2013 
registriranih približno 37.000 brezposelnih, starejših od 50 let. Težava je v tem, da imajo 
ti brezposelni deloma zaradi starosti deloma pa zaradi nizke izobrazbe izjemno malo 
možnosti, da bi lahko zasedli morebitno prosto mesto.  
 
S proučevanjem strokovnih in drugih ustreznih virov v okviru diplomskega dela bi rada 
ugotovila, zakaj se je v Sloveniji tako močno okrepila problematika zaposlovanja starejših, 
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koliko sta za to odgovorna država in zakonodaja in kako bi se lahko izboljšala zaposljivost 
delavcev po 50. letu starosti.  
 
Namen diplomskega dela je bil teoretična proučitev reforme trga dela v Sloveniji in 
proučitev ukrepov oziroma izzivov za povečanje zaposlovanja starejših. Na reformo trga 
dela vplivata Zakon o trgu dela in Zakon o delovnem razmerju. Proučila sem, kako so 
spremembe zakonodaje vplivale na zaposlovanje – hitrejše zaposlovanje, brez obvezne 
objave prijave potrebe po delavcu na Zavodu RS za zaposlovanje (razen javnih zavodov in 
državne uprave, za katere je objava potrebna) in lažje odpuščanje – in to, kako 
zakonodaja vpliva na zaposlovanje starejših. Starejši zelo težko pridobijo zaposlitev. 
Proučila sem torej ukrepe za povečanje zaposlitve starejših, kot so delo s krajšim 
delovnim časom, ki se nanaša na zaposlovanje starejših, javna dela, v katera so vključeni 
starejši, samozaposlitev starejših, usposabljanje na delovnem mestu, medgeneracijska 
pomoč, in ukrepe za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.  
 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kateri so tisti ukrepi, ki bi lahko starejšim pomagali 
pri iskanju zaposlitve ter jim tako omogočili mirno in brezskrbno preživetje tretjega 
življenjskega obdobja. 
 
Za izhodišče teoretičnega raziskovanja in študijo primera sem si zastavila ta raziskovalna 
vprašanja: 
1. Ali Slovenija z raznovrstnimi instrumenti omogoča starejšim brezposelnim do lažje 
zaposlitve za določen oziroma nedoločen čas? 
2. Ali običajno nizka stopnja izobrazbe starejših delavcev tem onemogoča najti delo? 
3. Kateri so ključni dejavniki olajšanja iskanja dela za starejše delavce? 
 
Na podlagi teh raziskovalnih vprašanj pa sem postavila ti dve hipotezi: 
 1. hipoteza: Starejši brezposelni imajo v Sloveniji raznovrstne možnosti za lažjo 
zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas. 
 2. hipoteza: Iz iskanja potreb po delovni sili je mogoče sklepati, da nizka stopnja 
izobrazbe starejših delavcev tem onemogoča, da bi pri delu imeli prednost pred 
mlajšimi brezposelnimi. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo dela, pri čemer sem s 
študijem literature (domače in tuje) proučevala dejstva in pojave, ki se nanašajo na 
reformo trga dela v Sloveniji in zaposlovanje starejših.  
 
Uvodno poglavje opredeljuje osnovna izhodišča diplomskega dela. Sledi mu drugo 
poglavje, v katerem je analiziran trg dela v Sloveniji. S proučevanjem strokovnih in drugih 
teoretičnih virov sem poskušala pridobiti pogled nad upravljavci in drugimi deležniki 
slovenskega trga dela. Obravnavala sem krovno institucijo na trgu dela, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, v okviru katerega sem se posebej posvetila socialni varnosti 
brezposelnih in denarnemu nadomestilu med brezposelnostjo, kot ukrepoma za 
izboljšanje socialne varnosti brezposelnih. Proučevala sem tudi delo zaposlitvenih agencij 
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v Sloveniji ter ponudbo in povpraševanje na tem trgu, posebej z vidika pogodbenega dela, 
ukrepov za samozaposlene, zaposlitev s krajšim delovnim časom in delo na daljavo 
oziroma od doma.  
 
Tretje poglavje je namenjeno reformi trga dela v Sloveniji. Proučevala sem izhodišča trga 
in se posvetila tudi razvoju trga dela. Pozornost sem namenila tudi krovnima zakonoma na 
tem področju, to sta Zakon o urejanju trga dela in Zakon o delovnih razmerjih. Proučila 
sem tudi razloge za reformo slovenskega trga dela. Predvsem pa so me zanimala stališča 
glede zaposlovanja starejših.  
 
V četrtem poglavju sem pozornost namenila strokovnemu proučevanju, ki je bilo 
usmerjeno v brezposelnost starejših, posebej intenzivno sem obravnavala gibanje 
zaposlenosti in nezaposlenosti ter poskušala zbrati razloge za brezposelnost starejših.  
 
Peto poglavje je empirični del diplomskega dela, saj je to poglavje morebitnih rešitev, ki 
se je ob proučevanju raznovrstnih virov poskušalo spopasti z izzivi za povečanje 
zaposlenosti starejših. Našla sem priložnosti za usposabljanje na delovnem mestu, delo s 
krajšim delovnim časom za starejše, samozaposlitev starejših, javna dela za starejše, 
obravnavala pa sem tudi medgeneracijsko sodelovanje.  
 
Šesto, sklepno poglavje povzema najpomembnejše rezultate proučevanja, diplomsko delo 
pa je sklenjeno s sedmim poglavjem, z referenčnimi viri, na podlagi katerih je nastalo 
diplomsko delo.  
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2 PREGLED TRGA DELA V SLOVENIJI 
Trg dela je trg zaposlitve, na katerega po slovenski zakonodaji spadajo pogodbe za 
nedoločen ali določen čas, na katerem se delavec po lastni volji vključi v neki delovni 
proces in v njem za plačilo opravlja delo po navodilih nadrejenih (Zaletel in Prah, 2012, 
str. 15).  
 
Razlika med pogodbama o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas je v tem, da je pri 
prvi znan čas trajanja pogodbe ali je ta vsaj določljiv v primeru, ko se ob sklenitvi ne ve 
točno, kdaj bo nastopil pogoj, zaradi katerega bo pogodba prenehala veljati (ta pogoj 
določita stranki v pogodbi), ga je pa mogoče določiti, tak primer je na primer: do vrnitve 
odsotnega delavca. Ob nastopu tega pogoja pogodba preneha veljati, tudi brez 
odpovednega roka, in v zvezi z njenim prenehanjem strankama ni treba nič ukreniti. 
Določen pa je čas v primeru, ko je v pogodbi zapisan datum prenehanja pogodbe. Če 
nastopi datum prenehanja oziroma pogoj, ki je določen za prenehanje pogodbe in delavec 
še vedno opravlja delo po tem času, se šteje, da je sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2014).  
 
Poleg pogodbe za nedoločen in določen čas na trgu obstaja še veliko oblik plačanega dela, 
ki pa se ne štejejo kot zaposlitev. Med temi so za starejše upoštevne naslednje oblike 
(povzeto po Zaletel in Prah, 2012, str. 16): 
 Prostovoljno in humanitarno delo 
 
 Avtorska in podjemna pogodba 
 
Podjemna in avtorska pogodba se lahko uporabita, kadar se posamezniku pojavi potreba 
po izplačilu denarja zunaj delovnega razmerja. Z avtorsko pogodbo se lahko avtor zaveže 
ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo plačal 
določeni honorar. Med avtorska dela se uvrščajo dela, ki jih ustvari avtor, na primer 
pisanje člankov, priročnikov, študij, lektoriranje in prevajanje, fotografiranje, govorjena 
dela, kot so na primer pridige, predavanja in jezikovno tolmačenje, likovna dela in drugo. 
  
Podjemna pogodba pa zavezuje izvajalca, da bo opravil določen posel, to delo pa ni 
njegovo avtorsko delo, na primer popravilo določene stvari ali izvajanje druge storitve, 
naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal. Podjemna pogodba se največkrat uporablja 
pri obrtniških poslih in je zelo podobna avtorski pogodbi, najpomembnejša razlika je v 
predmetu pogodbe. Avtorska pogodba se lahko uporablja le za določeno avtorsko delo, v 
vseh drugih primerih pa se uporablja podjemna pogodba. Plačilo iz obeh vrst pogodb je 
dohodek posameznika in je obdavčen v okviru dohodnine (Mercina in Setnikar, 2011). 
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 Sosedska pomoč 
 
Sosedska pomoč po zakonu ni delo na črno, če sosed pomaga sosedu pri opravilih in za to 
ne dobi plačila in nima nobeden izmed njiju registrirane pridobitne dejavnosti, delo tudi ne 
sme biti vezano na dejavnost, ki jo ima sosed registrirano. Sosedska pomoč se nekoliko 
omejuje, ne pa v celoti (Vlada RS, 2014).   
 
 Opravljanje dela kot podjetnik 
 
Gre za opravljanje dejavnosti registriranega podjetja; podjetnik se lahko odloča med 
različnimi oblikami podjetja. Trg dela združuje potrebe ponudnikov in iskalcev dela, 
osrednji dejavnik pa je zadovoljevanje potrebe delodajalca po opravljenem delu. 
Delodajalci plačujejo posameznikom, da za njih opravljajo delo. Obstaja vidni in tudi 
nevidni trg dela. Nekatera dela so vidna in dostopna iskalcem, druga pa so zasedena že 
isti dan. To je skriti trg dela. Gre za to, da so potrebe delodajalcev zelo raznovrstne, poleg 
tega je nemogoče zahtevati, da se za vsako delo opravljajo javni natečaji. Mnogi 
zaposlujejo ljudi, ki jih poznajo, saj je v Sloveniji zelo veliko družinskih podjetij. Veliko 
informacij o prostih delovnih mestih torej ni javno dostopnih, prej nasprotno, dostopne so 
le takrat, ko se podjetje odloči, da bo objavilo oglas ali kako drugače promoviralo svojo 
potrebo (Zaletel in Prah, 2012, str. 16, 17). Veliko vlogo na trgu dela oziroma delovne sile 
imajo službe za zaposlovanje, predvsem Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
razne zaposlitvene agencije. 
2.1 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
Ko nekomu preneha delovno razmerje ali išče zaposlitev, se mora, če želi uveljavljati svoje 
pravice, prijaviti v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. S tem si oseba zagotovi pogoj za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnosti in pomoč Zavoda pri iskanju zaposlitve. Zavod za zaposlovanje je 
nacionalna institucija, namenjena spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti. Zavod je na 
trgu dela osrednja ustanova, ki opravlja naloge, opredeljene v Zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona. 
Zavod je poleg tega tudi nosilec nekaterih nalog, ki so opredeljene v drugih zakonih in 
vladnih dokumentih. Opravlja tudi naloge, povezane z vstopom v Evropsko unijo, za 
koriščenje sredstev Evropskega socialnega sklada, za sistem EURES in priznavanje pravic 
ter sodelovanje z regijskimi razvojnimi agencijami pri pripravi načrtov za razvoj človeških 
virov (Kozic, 2014). 
 
Glavne aktivnosti in naloge Zavoda so: 
 
1. Ugotavljanje potreb organizacij in delodajalcev po delavcih, nudenje strokovne pomoči 
brezposelnim in drugim osebam pri iskanju zaposlitve, vodenje predpisanih evidenc s 
področja dela in zaposlovanja, zagotavljanje pravic za primer brezposelnosti, Zavod 
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organizira izobraževanja brezposelnih oseb in usposablja invalidne osebe, organizira javna 
dela in izvaja nadzor nad brezposelnimi osebami (ZZZPB-UPB1).  
 
2. Izvaja storitve za pomoč pri iskanju zaposlitve: karierno svetovanje, informiranje o trgu 
dela in možnosti zaposlovanja, posredovanje prostih delovnih mest, učenje veščin vodenja 
kariere, izvaja storitve vseživljenjske karierne orientacije (Moje delo, 2014). 
 
3. Izvaja programe aktivne politike zaposlovanja za spodbujanje izobraževanja, kot so 
programi izobraževanja in usposabljanja, programi spodbujanja zaposlovanja in programi 
spodbujanja samozaposlovanja (Moje delo, 2014).  
 
4. Zavaruje za primer brezposelnosti (denarno nadomestilo) (Moje delo, 2014).  
 
Na Zavod za zaposlovanje se lahko prijavi oseba, ki je nezaposlena, stara več kot 15 let in 
zmožna opravljati dela ter je pripravljena aktivno iskati in sprejeti delo. V tem primeru se 
oseba prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Oseba ne sme biti samozaposlena ali 
poslovodna oseba v osebni ali enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ali v zavodu, ne 
sme biti pokojninsko in invalidsko zavarovana, upokojena ali imeti status dijaka ali 
študenta. Če je oseba vključena v izobraževanje odraslih, se lahko vpiše v evidenco 
brezposelnih oseb. V evidenco se lahko prijavijo tudi zaposlena ali samozaposlena oseba, 
samozaposlena oseba, ki je bila hkrati v delovnem razmerju, upokojeni, gospodinje ali 
oseba katere zaposlitev je ogrožena ali ji kmalu preneha delovno razmerje. V tem primeru 
se oseba vpiše v evidenco iskalcev zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje, 2014a).  
 
V primeru prijave na Zavod za zaposlovanje se prijavitelj zavezuje, da bo vestno in 
aktivno iskal zaposlitev. Če oseba ne izpolni svojih obveznosti, izgubi priznane pravice iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti in možnost drugih vrst pomoči (Kozic, 2014). 
2.1.1 SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH 
Izguba dela je izredno težak in travmatičen dogodek, ki ima na posameznika zelo 
negativen vpliv. Pri tem gre za zelo pomemben dejavnik: odtegnitev denarnih prejemkov, 
primanjkljaj se čuti tudi v druženju s sodelavci, pomembna pa sta tudi dnevna rutina in 
dokazovanje na delovnem mestu, česar po izgubi dela ni več. Brezposelni osebi zdi, da se 
ji godi velika krivica, oseba se čuti odrinjena na rob in izključena iz družbe. Socialna 
varnost je stanje, v katerem se človek počuti varnega in družbeno stabilnega. Z vidika 
družbe je to nekakšen sistem razmerij, za katera je značilno, da se osebam, katerih 
socialni položaj je ogrožen, zagotavljata gospodarska in druga pomoč na temelju socialnih 
pravic. To so pravice iz socialne varnosti, katere lahko uveljavi oseba, ki je na podlagi 
zakona upravičena do teh pravic. To je socialna pravica, ki se uvršča med temeljne 
človekove pravice. 
 
Republika Slovenija je pravna in socialna država. Z vidika socialne države to pomeni, da 
mora država zagotavljati ugodne razmere za uresničevanje kratkoročnih in dolgoročnih 
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družbenih in socialnih interesov ljudi. Država mora torej sprejemati takšno zakonodajo, da 
so zagotovljene ustrezne okoliščine za uresničevanje in varovanje socialnih interesov in 
potreb posameznikov in družbe (Vodovnik, 2006, str. 153–154).  
2.1.2 DENARNO NADOMESTILO MED BREZPOSELNOSTJO 
Brezposelna oseba je v času brezposelnosti upravičena do denarnega nadomestila, zanj 
pa velja pogoj, da je bila oseba v zadnjih dveh letih vsaj devet mesecev zavarovana za 
primer brezposelnosti. Na podlagi trajanja in višine zavarovanja se določi tudi trajanje 
nadomestila, kar je prikazano v tabeli 1. Vsak, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev 
denarnega nadomestila, ima urejeno tudi zdravstveno zavarovanje, ki bi ga sicer moral 
urejati sam (Zaletel in Prah, 2012, str. 237).  
 
Tabela 1: Trajanje zavarovanja za brezposelnost in trajanje denarnega nadomestila 
Trajanje zavarovanja za primer brezposelnosti Nadomestilo za primer brezposelnosti 
Od 9 mesecev do 5 let 3 mesece 
Od 5 do 15 let 6 mesecev 
Od 15 do 25 let 9 mesecev 
Nad 25 let 12 mesecev 
Nad 25 let + starost nad 50 let 19 mesecev 
Nad 25 let + starost nad 55 let 25 mesecev 
Vir: Zaletel in Prah (2012, str. 237) 
 
Zavarovanec lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila, če (ZZZPB-UPB1, 17a. in 
18. člen): 
 je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti, 
 zanj ni primerne zaposlitve, 
 je njegovo delovno razmerje pred prenehanjem pri enem ali več delodajalcih v 
zadnjih 18 mesecih trajalo vsaj 12 mesecev, 
 ima po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom v zadnjih 18 mesecih 
pred nastankom brezposelnosti najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe.  
 
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljavljati zavarovanec, ki mu je pogodba o 
zaposlitvi prenehala zaradi (ZZZPB-UPB1, 19. člen): 
 sporazumne razveljavitve,  
 delavčeve redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,  
 delodajalčeve redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi delavčevega kršenja 
pogodbenih in drugih obveznosti,  
 delodajalčeve odpovedi zaradi delavčevega nesprejemanja predloga za sklenitev 
nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in nedoločen čas,  
 delodajalčeve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,  
 delodajalčeve izredne odpovedi iz razlogov na strani delavca, razen v primeru 
izredne odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,  
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 ugotovitve sodišča, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu nezakonita, 
delavec pa ni želel nadaljevati delovnega razmerja,  
 odpovedi, ki je v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih,  
 pisnega soglasja starejšega delavca k odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki nima 
zagotovljene pravice do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti ob izpolnitvi minimalnih pogojev za starostno upokojitev.   
 
Za denarno nadomestilo se mora oseba prijaviti na Zavod za zaposlovanje v 30 dneh po 
nastanku brezposelnosti oziroma preteku zavarovanja, saj se v nasprotnem primeru 
pravica do prejemanja denarnega nadomestila skrajša (Zaletel in Prah, 2012, str. 238).  
 
Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če (ZZZPB-UPB1, 17a.–17č. člen): 
 je na razpolago za zaposlitev: brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev, če 
je vsak delovni dan tri ure dosegljiva Zavodu na naslovu prebivališča ali na 
naslovu, za katerega se dogovori z Zavodom. Čas dosegljivosti določi Zavod; 
 zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve: ustrezna zaposlitev je zaposlitev z delovnim 
razmerjem za določen ali nedoločen čas, ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v 
tarifni razred ustrezne kolektivne pogodbe, v katerega je bila oseba razporejena 
večino časa zadnjih dvanajst mesecev pred nastankom brezposelnosti; ustrezna 
zaposlitev ustreza stopnji in vrsti dokončane poklicne izobrazbe brezposelne 
osebe; delo ne sme biti oddaljeno od kraja prebivanja osebe več kot eno uro 
vožnje v eno smer z javnim prevozom; 
 zanj po treh mesecih upravičenosti do denarnega nadomestila ni na voljo primerne 
zaposlitve,  
 aktivno išče zaposlitev,  
 ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja.  
 
Denarno nadomestilo brezposelnega je odvisno od njegove povprečne plače, ki jo je 
prejemal v dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti. Prve tri mesece tako znaša 
70 odstotkov osnovne plače, nato pa 60. Od odmerjenega nadomestila se obračunajo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. 
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, prispevki za zdravstveno varstvo pa Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZPB-UPB1, 21. člen).  
2.2 ZAPOSLITVENE AGENCIJE 
Zasebne zaposlitvene agencije so organizacije, ki na podlagi pogodbe, podpisane z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, sklenejo delovno razmerje z delavcem, 
in ga nato napotijo na delo v organizacijo, kjer se pojavi potreba po znanju zadevnega 
delavca. Gre za tristransko delovno razmerje. Agencija delavcu za določen čas zagotovi 
delovno razmerje, delavec pa delo opravlja v podjetju, ki je naročnik. Začasno zaposleni 
delavec ima v podjetju, kjer dela prek zasebne agencije za zaposlovanje, enake pravice 
kot redno zaposleni delavci, saj so delavci prek zasebne agencije za zaposlovanje zaščiteni 
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po kolektivni pogodbi. Te pravice zajemajo predvsem prejemanje enake plače in 
nadomestil, kot velja za redno zaposlene, ter plačilo vseh socialnih prispevkov, zavarovanj 
in akontacij dohodnine (Gabrovšek, 2014b).  
 
V primerjavi z javnimi službami so zasebne zaposlitvene agencije manjše, imajo manj 
informacij in manj kadrov. Delodajalci se na agencije največkrat obrnejo, ko iščejo 
kandidate s posebnim znanjem za profesionalno in vodstveno delo. Obstajajo tudi 
agencije, ki so nekoliko večje in delujejo v mednarodnem prostoru. Primer takšnih agencij 
sta Adecco in Manpower (Svetlik idr., 2009, str. 292–293).  
 
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje določa, da so 
dejavnosti agencij za zaposlovanje (Pravilnik, 2. člen): 
 posredovanje zaposlitve,  
 posredovanje dela,  
 posredovanje in zagotovitev delovne sile,  
 izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe,  
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.  
 
Namen zaposlitvenih agencij je torej, da podjetjem pomagajo pri iskanju novih 
sodelavcev. Ukvarjajo se tudi s posojanjem delavcev, pri čemer agencija sama zaposli 
kandidata in ga posoja svojim strankam (Zaletel in Prah, 2012, str. 101). Delojemalcem 
nudijo pomoč pri iskanju prve zaposlitve, nudijo jim svetovanje pri izbiri nove zaposlitve in 
pri iskanju začasnega dela. Velika prednost agencij je tudi v tem, da imajo dostop do 
ponudb del, ki niso oglaševane v medijih. Iskalec zaposlitve najprej podpiše pogodbo z 
agencijo in od nje prejema plačo, saj agencija od podjetja prejema provizijo, ki 
predstavlja neki odstotni delež plače zaposlenega. Če delavec ustreza kriterijem podjetja, 
ga to zaposli in tako konča pogodbo z agencijo (Gabrovšek, 2014b). 
 
Največja razlika med delovanjem državnih institucij in zasebnih zaposlitvenih agencij je v 
ciljnih skupinah, saj so državne institucije namenjene predvsem nezaposlenim ne glede na 
raven izobrazbe, agencije pa so večinoma specializirane za določeno področje in nudijo 
svoje storitve zaposlenim in študentom (Tomaš idr., 2004, str. 162).  
 
Obstajajo prednosti in pomanjkljivosti zaposlovanja prek zaposlitvenih agencij (Raspor in 
Volk Rožič, 2006, str. 378–385):  
 prednosti: 
 agencija uporabniku zagotavlja zamenjavo napotenega delavca v najkrajšem 
možnem času, če je ta neprimeren za delo ali samovoljno preneha delati,  
 v primeru nihanja potreb v proizvodnji in povpraševanju takšen način zaposlovanja 
podjetju omogoča hitrosti in prilagodljivost pri uravnavanju količine delovne sile,  
 uporabnikom je omogočeno sodelovanje s specialisti za področje kadrovanja, ki 
poskrbijo za administrativna, osebna in druga dela,  
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 podjetja lahko z delom spoznajo delavce in jih po poteku dogovorjenega obdobja, 
če so primerni, zaposlijo,  
 zmanjšajo se stroški in aktivnosti, povezane z odpustitvijo in zaposlitvijo delavcev,  
 agencije imajo določen kader zajet že v svoji kadrovski bazi, kar skrajša čas 
iskanja in izbire ustreznih delavcev,  
 delavci pridobivajo izkušnje za prihodnje delo, poleg tega so jim zagotovljene vse 
pravice, ki izhajajo iz zaposlitve za določen čas,  
 delavec se z agencijo lahko vnaprej dogovori o tem, kdaj želi prenehati delati;  
 
 slabosti:  
 varnost zaposlitve je zelo slaba,  
 pogodbeno delo je omejeno z enim letom pri istem delodajalcu na istem delovnem 
mestu,  
 delovna sila je dražja, saj mora uporabnik poleg plač, nadomestil, povračil in 
stroškov proizvodnje plačati še davek na dodano vrednost,  
 pogosto menjavanje delovnega okolja in podjetja lahko na delavce vpliva stresno,  
 uporabniki morajo točno vedeti, kdaj bodo potrebovali delavce,  
 delavci, zaposleni prek zaposlitvenih agencij, so lahko prikrajšani za nekatere 
finančne ugodnosti, na primer možnost bančnega posojila.  
2.3 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE NA TRGU DELA 
Z razvojem novih tehnologij se spreminjajo tudi kvalifikacije oziroma poklici, poleg tega so 
se prisiljeni spreminjati tudi posamezniki, ki bodo morali znati uporabljati novo 
tehnologijo. Novi poklici so zelo hitro pojavljajo in prav tako hitro izginjajo, kar ni 
posledica le spremembe tehnologije, temveč tudi rezultat uspešnosti industrije, ki se 
čedalje bolj organizira in reorganizira, da bi bila v koraku z nepredvidljivimi porabniki in 
njihovimi potrebami (Brečko, 2006, str. 79). Trg dela je prostor, kjer organizacije 
pridobivajo kadre, ki jih potrebujejo, in se spreminja glede na vrste potreb po zaposlenih. 
Je prostor, kjer se pretakata ponudba in povpraševanje delovne sile, na ta način pa se 
oblikuje tudi cena delovne sile (Vukovič in Miglič, 2006, str. 61).  
 
Slovenski trg dela se je v času gospodarske in finančne krize začel spopadati z 
zmanjšanjem zaposlenosti in naraščanjem brezposelnosti ter strukturnimi problemi. Skrb 
vzbujajoča naj bi bila predvsem obseg in kakovost ponudbe na trgu dela, saj je 
opremljenost delovne sile z ustreznimi kompetencami in znanjem ne glede na starost in 
spol osnovni dejavnik, ki bo vplival na gibanje produktivnosti in plač. Med krizo se je 
pokazalo, da sta rast in produktivnost v času visoke gospodarske rasti večinoma temeljili 
na delovnih mestih z nižjo dodano vrednostjo, rast pa se ni ustrezno preusmerjala v 
vlaganje v človeške vire in tehnološko ali netehnološko opremljenost delovnih mest za rast 
ali prestrukturirana podjetja (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske 
zadeve, 2014).  
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Za gospodarsko rast ima delovna sila ključni pomen in glavni razlog za manjšo donosnost 
v gospodarstvu med letoma 1996 in 2002 naj bi bila po mnenju Novaka in Bojnca (2005, 
str. 29) neučinkovita uporaba človeškega kapitala v proizvodnem procesu.  
 
Na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela je Slovenija v številnih potezah 
na ravni povprečja EU in v celoti upošteva ter sledi smernicam politike zaposlovanja EU. 
Od najbolj razvitih držav nas loči le (Človeški kapital, delovna sila in trg dela, 2014): 
 prenizka delovna aktivnost prebivalstva v določenih starostnih skupinah, pri čemer 
izstopajo predvsem starejše in mlajše generacije; 
 prenizka izobrazbena in kvalifikacijska raven. Slovenija v kakovosti delovne sile, 
merjene z izobrazbeno strukturo prebivalstva, zaostaja za razvitejšimi evropskimi 
državami. Najbolj zaostaja v deležu aktivnega prebivalstva z več kot srednjo 
izobrazbo. Zaradi mlajših generacij, ki nadaljujejo šolanje na tercialni stopnji, se 
izobrazbena struktura izboljšuje, vendar je vseeno problematična nizka 
izobrazbena struktura starejših oseb, zaradi katere postajajo ti nekonkurenčni na 
trgu dela; 
 prevelik delež nezahtevnih delovnih mest. Kakovost delovnih mest je v Sloveniji 
merjena s stopnjo zahtevanega znanja in je precej pod ravnjo razvitih držav. To je 
posledica nizke izobrazbene ravni, kar se kaže v pomanjkanju visoko 
usposobljenega kadra in premajhne prodornosti menedžmenta; 
 strukturna neskladja na trgu dela. Na slovenskem trgu dela se pojavljajo 
izobrazbena, poklicna in regionalna strukturna neskladja. Največ je delavcev s 
štiriletno srednjo izobrazbo in tistih brez poklicne izobrazbe. Najmanj pa je 
delavcev z nižjo poklicno in z več kot srednjo izobrazbo. Velike so tudi regionalne 
razlike, tako je v Novi Gorici razmerje med brezposelnimi in delovno aktivnimi 
manjše kot na Ptuju in v Murski Soboti; 
 neenakopravnost pri dostopu do dela in kapitala. V primerjavi z razvitimi državami 
EU je Slovenija ohranila relativno visoko stopnjo socialne varnosti in enakosti 
moških in žensk edino pri dostopu do vodilnih in bolje plačanih delovnih mest. 
Visoka stopnja socialne varnosti in varnosti zaposlenih je pogosto razlog za 
majhno prožnost zaposlovanja, kar invalidom, mladim in starejšim škodi. Na trgu 
dela se tako pojavljajo skupine starejših oseb, invalidov in nekvalificiranih oseb, ki 
so izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti.  
 
Za dvig vzdržne gospodarske rasti je treba povečati stopnjo zaposlenosti in število 
ustreznih delovnih mest. Predvsem je treba poiskati rešitev, kako povečati stopnjo 
zaposlenosti starejših, ki bo pozitivno vplivala na produktivnost. Spodbuditi je treba tudi 
vključevanje mladih na trg dela in spodbujati hitrejše prilagajanje strukture povpraševanja 
– prestrukturiranje podjetij in vlaganje v človeške vire ter povečevanje produktivnosti. 
Pomembno je tudi izvajanje ukrepov za povečevanje povprečne plače. Posameznike je 
treba spodbujati, da se prilagajajo, usposabljajo in vedno iščejo bolje. Pri tem jim mora 
pomagati država. Za izboljšanje položaja na trgu dela se mora prilagajati tudi pravni okvir, 
ta mora omogočiti učinkovitejše delovanje trga dela (delovna razmerja, plačna politika) 
(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2014). 
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Položaj na trgu je takšen, da obstaja izjemna raznovrstnost delovnih odnosov. Imamo 
klasična industrijska delovna mesta in vsaj del teh potreb bo ostal še naprej. Razvija se 
informacijska tehnologija, ki bo potrebovala posameznike s pravimi znanji. Demografske 
spremembe večajo potrebe po zdravstvenih delavcih in negovalcih. Pričakujejo se tudi 
povečane potrebe po vzdrževalcih, elektroinštalaterjih in vodovodnih inštalaterjih. To so 
poklici, za katere v razvitih državah upada zanimanje, potrebe po delu pa so velike. Na 
trgu bodo uspešni tisti kandidati, ki se bodo znali prilagajati potrebam delodajalcev ter 
bodo znali hitro pridobiti nove poklicne kvalifikacije in se hitro privaditi na novi način dela 
(Zaletel in Prah, 2012, str. 40).  
2.3.1 POGODBENO DELO 
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delojemalcem in delodajalcem, 
pravice in obveznosti za opravljanje dela v delovnem razmerju pa se začnejo uresničevati 
z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan, da 
delavca prijavi v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Pogodba je lahko sklenjena za (ZDR-1): 
 nedoločen čas, kar pomeni, da potek pogodbe ni določen.  
 določen čas, kar pomeni, da je v pogodbi določen in zapisan čas prenehanja 
pogodbe.  
 
Po podatkih Eurostata je delež zaposlenih s pogodbo za določen čas v EU-27 leta 2009 
znašal 13,6 odstotka, leta 2010 se je ta delež povečal na 13,9 odstotka, leta 2011 pa na 
14,0 odstotka. Delež pogodb za določen čas narašča (Eurostat, 2014). Med države z 
velikim deležem zaposlitev za določen čas spada tudi Slovenija; leta 2010 je ta delež v 
Sloveniji znašal kar 17,3 odstotka (Lah in Svetin, 2011).  
 
Poleg pogodbe za določen oziroma nedoločen čas se v zadnjem času v Sloveniji pojavljajo 
tudi druge oblike pogodbenega dela, in sicer (ZDR-1): 
 pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del; 
 pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom; 
 pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu; 
 pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in z vodilnimi delavci.  
 
Pogodba o zaposlitvi lahko preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s 
smrtjo delavca ali delodajalca, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo 
sodišča in ter po zakonu, v primerih, ki jih določa zakon (ZDR-1).  
2.3.2 SAMOZAPOSLENI 
Poleg zaposlitve za določen oziroma nedoločen čas v zadnjih letih naraščajo tudi nove 
oblike dela, tako narašča število delovno aktivnih državljanov, ki jih delovnopravna 
zakonodaja ne varuje. Na slovenskem trgu dela so čedalje pogostejše pogodbe civilnega 
prava, v okvir katerih spada vse od dela po različnih oblikah pogodbenega dela, pogodb o 
avtorskih delih, do raznih pogodb med samostojnimi podjetniki in delodajalci. 
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Samozaposlena oseba je ekonomsko odvisna oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega 
prava osebno za plačilo samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske 
odvisnosti in sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da 
samozaposlena oseba 70 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika 
(Esih, 2013a).  
 
Leta 2012 je bilo v Sloveniji 12,2 odstotka samozaposlenih, s čimer je Slovenija pod 
povprečjem Evropske unije. Največji delež samozaposlenih je bil v Grčiji (31,9 odstotka), 
najmanjši pa v Estoniji (8,3 odstotka) (Zgonik, 2013).  
 
Zanimivo je, da se v času krize in zmanjševanja poslovne aktivnosti število 
samozaposlenih povečuje. Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je razbrati, 
da se je stopnja samozaposlenih v štirih letih dvignila z 9,9 odstotka leta 2008 na 12,2 
odstotka leta 2012 (Statistični urad RS, 2014). Razlog je mogoče tudi ta, da 
samozaposlitev za marsikoga predstavlja neki izhod iz brezposelnosti. Poleg tega je bil 
program samozaposlitve še do nedavnega (do 15. 11. 2013) program aktivne politike 
zaposlovanja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod RS za zaposlovanje, 
2014b).  
2.3.3 ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 
Delo s skrajšanim delovnim časom je v praksi največ uporabljeno za starejše delavce, ki 
prehajajo v upokojitev ali tudi kot oblika zaposlitve invalidov. Med iskalci zaposlitev takšen 
način zaposlitve ni zaželen, saj tako pri delodajalcih kot delojemalcih še vedno 
prevladujejo kulturni vzorci, ki so veljali v obdobju, ko je bila prevladujoča zaposlitev za 
polni delovni čas ob nedoločenem času zaposlitve (Kanjuo-Mrčela, Ignjatović, 2004, str. 
244–245).  
 
V zakonu o delovnih razmerjih je navedeno, da se lahko delovno razmerje sklene tudi za 
delovni čas, ki je krajši od polnega, pri čemer se za krajši delovni čas šteje čas, ki je krajši 
od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Delavcu, ki sklene takšno pogodbo o 
zaposlitvi, veljajo iste pravice in obveznosti kot delavcu, ki je zaposlen za polni delovni 
čas, te pravice pa uveljavlja sorazmerno s časom, za katerega je sklenil delovno razmerje. 
Izjema so edino pravice, za katere zakon določa drugače. Delavec s skrajšanim delovnim 
časom zaposlitve ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju in pravico do 
regresa za letni dopust, ki je sorazmeren delovnemu času (ZDR-1).  
 
Zaradi majhnih možnosti zaposlitve slovenski delavci sprejemajo tudi takšen način dela, 
čeprav iščejo predvsem zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zaposlitev 
za nedoločen čas s polnim delovnim časom je bila v Sloveniji dolgo edina oblika 
zaposlitve, ki sicer še vedno prevladuje, vendar se različne druge fleksibilne oblike 
zaposlitve zelo hitro širijo (Senčur Peček, 2005, str. 1664).  
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Delež zaposlenih s krajšim delovnim časom je po podatkih Eurostata počasi naraščal. Leta 
2001 je bilo tako v Evropski uniji 16,2 odstotka zaposlenih s krajših delovnim časom, 
medtem je leta 2011 ta delež znašal že 19,5 odstotka. Razlike so tudi po spolu. Leta 2011 
je v EU s krajšim delovnim časom delalo 32,1 odstotka žensk, medtem ko je bil delež 
moških devetodstoten (Eurostat, 2014).  
  
V Sloveniji je delež zaposlenih s krajšim delovnim časom, čeprav narašča, pod evropskim 
povprečjem. Leta 2008 je bilo tako 9,23 odstotka zaposlenih s krajšim delovnim časom, 
leta 2011 pa že 10,7 odstotka, kar kaže na to, da se takšen trend zaposlitve tudi pri nas 
čedalje bolj širi. Največji razlog je najbrž ta, da je zaposlitev s polnim delovnim časom 
težko dobiti (Statistični urad RS, 2014).  
2.3.4 DELO NA DALJAVO 
Delo od doma zaposlenim omogoča delo na domu, in to od enega do več dni na teden, pri 
čemer se za opravljanje delovnih nalog iz oddaljenega kraja uporabljajo komunikacijska 
orodja, kot so na primer telefon, telefaks, modem, spletne telekonference, e-pošta in 
drugo (Bandur, 2014).  
 
Generalna direktorica Microsofta Slovenija pravi, da v svetovnem merilu devet odstotkov 
zaposlenih v velikih korporacijah dela od doma oziroma na daljavo. Pri srednjih in manjših 
organizacijah jih je celo 25 odstotkov, v Sloveniji pa tretjina (Pečan, 2013).  
 
Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje delo na domu oziroma na daljavo kot delo, ki ga 
delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih 
prostorov delodajalca, za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga nekdo opravlja 
z uporabo informacijske tehnologije. Vsak delavec, ki opravlja delo na svojem domu, ima 
enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do 
sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja (ZDR-1).  
 
Delo na daljavo je čedalje bolj razširjeno v vseh državah EU. Leta 2000 je bil delež 
zaposlenih, ki delajo na daljavo petodstoten, leta 2005 pa je že sedemodstoten. Delo na 
daljavo s krajšim delovnim časom je pogostejše od dela na daljavo s polnim delovnim 
časom. Ta podatek kaže na to, da velik delež zaposlenih z delom na daljavo dopolnjuje 
svoje običajne delovne naloge (Eurofound, 2010).  
 
Prednosti dela na domu sta večja fleksibilnost in hitrejša odzivnost do strank, s čimer so 
podjetja konkurenčnejša na trgu. Čeprav je sprememba organizacijske kulture dolgoročen 
proces, se delo na daljavo smatra kot delo prihodnosti in menedžerji bodo lahko izgubili 
dobre kadre, če jim ne bodo omogočili tovrstne fleksibilnosti (Pečan, 2013).  
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3 REFORMA TRGA DELA V SLOVENIJI IN NJENI UČINKI 
Vsem reformnim ukrepom naj bi bil skupen cilj večja ekonomska kompetitivnost celotnega 
sistema, ne da bi bila pri tem prizadeta socialna varnost državljanov. Takšno kombinacijo 
družbenoekonomskih ciljev pa je mogoče doseči samo ob izjemno visoki podpori 
državljanov oziroma pri visoko stopnji istovetenja ljudi s političnim režimom (Toš idr., 
2006, str. 13).  
 
V pogajanjih o reformi trga dela v Sloveniji so imeli delodajalci različna stališča, saj so se 
nekateri s predlogi strinjali, medtem ko so drugi reformo odločno odklanjali. Gospodarska 
zbornica Slovenije je podpirala spremembe, ki bi zagotovile prožnost delovnih razmerij in 
zmanjšale administrativna bremena, kljub temu s predlagano reformo ni bila zadovoljna, 
saj naj ta ne bi pripomogla k večji zaposljivosti, kar bi moral biti osnovni cilj reforme. Tudi 
obrtniki niso bili navdušeni nad reformo, saj je upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije menil, da bi morali doseči ukinitev plačanega odmora za malico in spremembo 
dodatka na delovno dobo v dodatek na stalnost. V nasprotju z obrtniki je Združenje 
delodajalcev Slovenije reformo podpiralo, saj so z njo pridobili skrajšanje odpovednih 
rokov, znižanje odpravnin pri odpovedi delovnega razmerja in omejitev odpravnin pri 
upokojitvi, poenostavitev postopkov odpovedi, možnost razporejanja delavcev in 
zmanjšanje nadomestila za čakanje na delo s sto na 80 odstotkov. Največja ovira za 
delodajalce je edino odpravnina tudi za delavce, ki so zaposleni za določen čas (Javornik, 
2013).  
 
Videti je bilo, da je za delodajalce ključni cilj reforme zmanjšati stroške dela na račun 
prejemkov delavcev, ki so že tako prenizki. Tako so želeli ukiniti odpravnino ob upokojitvi, 
ki znaša dve plači. Želeli so, da bi se plačilo potnih stroškov urejalo z aneksom k pogodbi, 
če bi se delavec, medtem ko dela pri enem delodajalcu, preselil. Dodatek za prevoz pri 
nizkih plačah predstavlja precej velik dohodek in to je tudi razlog, da delavci ta dodatek 
zlorabljajo (MK, 2012).  
 
Nova reforma le ni samo negativna, saj prinaša tudi nekaj izboljšav, predvsem, kar se tiče 
starejših, katerih delovna doba je nekoliko daljša. V primeru delodajalčeve odpovedi 
delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti imajo delavci, ki so pri 
delodajalcu izpolnili delovno dobo 25 let, nekoliko daljši odpovedni rok, in sicer 80 dni, 
siceršnji odpovedni rok pa je skrajšan s 120 na 60 dni. Ob odpovedi so delavci v primeru 
odpovedi zaradi poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti upravičeni do odpravnine, 
pri čemer se ta viša z delovno dobo. Delavcu z delovno dobo od enega do desetih let tako 
pripada odpravnina v višini petine osnove od zaposlitve, medtem ko delavcu z delovno 
dobo več kot dvajset let pri delodajalcu pripada odpravnina v višini tretjine osnove od 
zaposlitve (Setnikar, 2013). Višine odpravnin se z reformo nižajo, saj so prej znašale 
petino za delo od enega do petih let in tretjino za delo nad 15 let (Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, 2014).  
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Reforma trga dela v času odpovednega roka omogoča vključevanje v ustrezne ukrepe in 
programe, ki delavcu omogočijo pridobivanje novih kompetenc. Delodajalec je tako 
delavcem dolžan v času odpovednega roka zagotoviti odsotnost od dela vsaj en dan v 
tednu, da se lahko odzivajo na pozive ZRSZ glede obveščanja in usposabljanja ter 
udeleževanja morebitnih zaposlitvenih pogovorov. Največji problem pri starejših delavcih, 
ki ostanejo brezposelni, je prav ta, da se jih delodajalci izogibajo tudi zaradi tega, ker 
menijo, da se nečesa niso sposobni priučiti ali nečesa ne znajo. S tem ukrepom pa bodo ti 
delavci lahko v času odpovednega roka pridobivali znanja in kompetence, ki so za 
delodajalce bolj zanimive. Z reformo se zvišuje tudi starost delavcev, ki jim je 
zagotovljeno posebno varstvo pred odpovedjo. Posebno varstvo pred odpovedjo tako 
uživajo delavci, ki izpolnjujejo pogoj starosti 58 let (prej je bilo 55 let), ali delavci, ki jim 
do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. 
Varstvo pred odpovedjo pa s tem ni zagotovljeno delavcem, ki ob sklenitvi nove pogodbe 
o zaposlitvi že izpolnjujejo pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 
(Setnikar, 2013). 
 
Reforma trga dela prinaša tudi možnost začasnega in občasnega dela za upokojence, kar 
bo ljudem z nizko pokojnino in ki še lahko delajo, omogočilo možnost legalnega 
dodatnega zaslužka. Reforma trga dela je obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve podaljšala z enega na dve leti za 
starejše prejemnike denarnega nadomestila (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, 2014a).  
 
Z reformo trga dela je bilo torej ubranjeno varstvo starejših delavcev nad 55 let, kar se 
tiče delovnega časa, nadurnega dela in pogojev dela. Delodajalec z delavcem ne sme 
skleniti več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo, odpravnina pa delavcu pripada 
tudi, če ima sklenjeno le pogodbo za določen čas. S to novo ureditvijo se bo v veliki meri 
lahko odpravilo izkoriščanje delavcev z nenehnim podaljševanjem pogodb za določen čas 
ali celo z odpustitvijo delavcev, ko jim ta pogodba poteče. Kar se tiče dodatka na delovno 
dobo, ostaja ta člen nespremenjen, tako ostaja veljavno, da delavci, ki imajo ob 
uveljavitvi novega zakona o zaposlovanju dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 
odstotka od osnovne plače, za vsako izpolnjeno leto delovne dobe ohranijo tak dodatek, 
razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače (Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, 2014).  
3.1 OPREDELITEV IN RAZVOJ TRGA DELA 
Trg dela je široka paleta potreb potencialnih delodajalcev in iskalcev dela, katere središče 
je zadovoljevanje potreb delodajalca po opravljenem delu. Za opravljeno delo so 
delodajalci pripravljeni plačati posameznikom, ki namesto njih opravljajo njihovo delo 
(Zaletel in Prah, 2012, str. 16).  
 
Iskalci dela na trgu prebirajo med ponudbami dela in se trudijo dobiti zaposlitev. Zaradi 
iskanja zaposlitve obstaja še en način gledanja na trg dela in to je vidni proti nevidnemu 
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trgu dela. Če so potrebe po delu jasne in javno vidne, gre za vidni trg dela, če pa 
informacije niso javno in preprosto dostopne, gre za nevidni trg dela. Skriti trg dela je 
nastal zaradi zelo raznovrstnih potreb delodajalcev in težkega sledenja potreb po delu, ki 
se pojavljajo v podjetju. Nemogoče je imeti popoln nadzor nad vsemi potrebami in 
nemogoče je zahtevati, da se za vsako opravljeno delo izvaja javni natečaj. Mnogi zato 
zaposlijo ljudi, ki jih poznajo, včasih pa nekdo niti ne pomisli, da bi lahko za neko delo 
najel delavca in do zaposlovanja pride po naključju. Poleg tega je izvedba natečajev 
draga, naporna, tvegana in zamudna. Vsi ti razlogi pa iskalcem zaposlitve na žalost še 
otežijo možnost dela (Zaletel in Prah, 2012, str. 17). 
 
Če je danes čedalje več problemov z brezposelnostjo, tega ni bilo v obdobju nastanka 
slovenskega trga dela. Ob nastanku države brezposelnosti skoraj ni bilo, zaposleni so z 
zaposlitvijo dobili pravice in koristi, ki niso bile vezane na uspešnost gospodarstva, 
delovna mesta pa so bila trajna. Za slovenski trg so zato gospodarske spremembe, ki so 
se začele kmalu dogajati, predstavljale velik šok, saj se je morala država na spremembe 
privaditi praktično čez noč. Ohranjati je bilo treba državna podjetja, država pa se je 
odločila postopno pristopiti k reformam (Drobnič, 2009, str. 46, 47). 
 
Slovenski trg se je zmanjšal z 22-milijonskega trga potrošnikov na le dva milijona oziroma 
še nekaj manj potrošnikov. Slovenija se je v veliki meri prilagodila svetovnim in evropskim 
razmeram, kar je vplivalo na naraščanje zaposlitvenih možnosti (Bras, 2010). Leta 2004 je 
Slovenija vstopila v Evropsko unijo, kar je zmanjšalo subvencije državnim podjetjem, 
povzročilo pa je pospešitev razvoja gospodarstva in na trgu se je vztrajno zmanjševal 
delež brezposelnih, kar pa ni pozitivno vplivalo na težje zaposljive, med katere spadajo 
delavci brez izobrazbe ali z nizko izobrazbo ter starejši brezposelni. Ti so še naprej ostajali 
brezposelni. Gospodarska kriza, ki se je pojavila leta 2009, je povzročila iskanje načinov iz 
krize, kar je pomenilo, da je treba rešiti problem brezposelnosti. Še danes je 
brezposelnost velik problem, ki se poskuša reševati s prekvalifikacijami in izobraževanjem 
odraslih ter spodbujanjem podjetništva. Predvsem skrb vzbujajoč je majhen delež 
zaposlenosti starejših, ki se je v zadnjih letih le še povečeval (Drobnič, 2009, str. 51). 
 
Po podatkih za leto 2011 naj bi se Slovenija z 31,2-odstotno stopnjo zaposlenosti 
starejših, tj. ljudi, starih od 55 do 64 let, uvrščala na dno lestvice držav članic EU. 
Evropsko povprečje zaposlenosti starejših je 47,4 odstotka, ta delež je v 11 državah večji 
od 50 odstotkov, kar pomeni, da Slovenija kar precej zaostaja za evropskim povprečjem, 
zaostanek pa je mogoče precej pojasniti z zamudo v izvedbi pokojninske reforme oziroma 
s pokojninskim sistemom, ki je veljal do konca leta 2012 in po katerem so se upokojitve 
izvajale pri starosti, ki je bila včasih celo nižja od zakonsko določene. Ob podaljševanju 
delovne kariere in spodbujanju delovne aktivnosti starejših je treba zagotoviti učinkovite 
ukrepe, ki bodo odpravili ovire za njihovo aktivno udeležbo na trgu dela, promovirati 
delovne zmožnosti in razvijati zaposljivost (Aristovnik, Jaklič, 2013, str. 36). 
 
Vlada poskuša razmere na trgu dela urediti z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 
katerega cilj je zagotoviti vzdržne javne finance, vzpostaviti zakonski okvir za učinkovito 
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upravljanje z javnimi financami, zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in 
stabilen narodnogospodarski razvoj, ter oblikovati pravila za večjo fiskalno disciplino. 
Vlada v zakonu vzpostavi tudi nabor ukrepov za področje trga dela in zaposlovanje. Z 
ukrepi zniža odmerni odstotek od osnove za odmero denarnega nadomestila, ki ga 
prejemajo brezposelne osebe, prav tako se zviša tudi maksimalni znesek denarnega 
nadomestila (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014b).  
3.2 ZAKON O UREJANJU TRGU DELA 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu leta 2010, 
uporabljati pa se je začel 1. januarja 2011. Sprejeti zakon nadomešča Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), ki ga je Državni zbor RS 
sprejel že leta 1991 in je bil kasneje večkrat dopolnjen in spremenjen, leta 2006 pa je po 
vseh spremembah zakona izdal uradno prečiščeno besedilo tega zakona. Ta zakon se je 
uporabljal še do 31. 12. 2010, razen 53c. člena, ki se je uporabljal do 31. 12. 2011 ter 
nekaterih določb poglavja II (o posredovanju začasnih in občasnih del dijakom in 
študentom), ki se uporabljajo do začetka uporabe zakona, ki bo urejal posredovanje 
začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Namen novega Zakona o urejanju trga 
dela je urejanje ukrepov države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev 
javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter 
delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. Zakon določa tudi izvajalce 
ukrepov, predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, 
ureja način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim 
izvajanjem (Novak, 2010).  
 
Namen zakona je hitrejše ukrepanje države na trgu dela in s tem povečanje varnosti 
iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih osebi in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj je 
doseganje čim višje stopnje zaposlenosti in posredovanje zaposlitve, ki omogoča 
svobodno izbiro zaposlitve oziroma poklica. Večja varnost in večja zaposljivost se 
zagotavljata tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni usposabljanju in 
izobraževanju v skladu s potrebami trga dela, pospeševanjem zaposlovanja in odpiranjem 
novih delovnih mest. Skladno s tem zakonom ima vsakdo pravico do svetovanja in pomoči 
v obsegu, ki prepreči brezposelnost, in obveznost, da aktivno prispeva k temu. Cilj je tudi 
zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez njihove 
krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil (ZUTD, 3. člen).  
 
Drugo poglavje zakona se nanaša na brezposelne osebe, v 8. členu pa je določeno, kdo 
šteje za brezposelno osebo. To je iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na 
zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec. Prav tako oseba ne sme biti v 
delovnem razmerju, samozaposlena, poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni 
družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, kmet, upokojenec ter ne sme imeti statusa 
dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. Oseba 
ne šteje za brezposelno osebo, če ni prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Brezposelna 
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oseba ima pravico do denarnega nadomestila, uvedena je tudi delna brezposelnost, pri 
čemer brezposelni ob sprejemu zaposlitve za krajši delovni čas ohranijo pravico do 
sorazmernega dela denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (Novak, 2010).  
 
Leta 2013 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 
(ZUTD-A), katerega poglavitni cilji so doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela, 
zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe in odprava administrativnih ovir. 
Glavne spremembe so, da je s tem zakonom upokojenim osebam dovoljeno opravljati 
začasno in občasno delo, tj. plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno 
omejeno delo upravičenca. Ukinjena je obvezna prijava prostega delovnega mesta, 
spremembe so v trajanju denarnega nadomestila, na področju aktivne politike 
zaposlovanja, odpravninah, vsi podatki pa se lahko izmenjujejo (med Dursom, Ajpesom 
idr.) (Zavod RS za zaposlovanje, 2013a).  
 
Spremenjeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A) torej prinaša vrsto novosti za 
brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in delodajalce. Omenjeni zakon skupaj z novim 
Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) predstavlja reformo trga dela, ki jo je Državni zbor 
sprejel v marcu 2013 (Zavod RS za zaposlovanje, 2013b).  
3.3 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
Leta 2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel in razglasil Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR), katerega cilj je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje 
usklajenega poteka delovnega procesa in preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se 
upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in se varujejo interesi 
delavcev v delovnem razmerju (ZDR, 1. člen).  
 
Zakon o delovnih razmerjih ureja vsa delovna razmerja, ki so sklenjena med delodajalcem 
in delavcem s pogodbo o zaposlitvi. Namen zakona je vključiti delavca v proces dela, s 
pogodbo o zaposlitvi pa se urejajo pravice delavcev, tako zakon zagotavlja interese ne le 
delodajalcev, ampak tudi delavcev. Zakon se uporablja za zaposlene, ki opravljajo delovne 
naloge za delodajalca v Sloveniji, in podjetja, ki so registrirana v Sloveniji. Zakon 
opravljanje dela opredeljuje kot delovno razmerje med zaposlenim delavcem in tistim, ki 
zaposluje. Zaposleni se mora v ta proces vključiti prostovoljno, za opravljeno delo pa 
delavec prejme plačilo (Ius Universum, 2014).  
 
Leta 2013 je bil skupaj z novim Zakonom o urejanju trga dela sprejet tudi novi Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je del celovite reforme trga dela, katere namen je 
vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo 
učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Nova zakonodaja je usmerjena proti 
bistvenemu cilju reforme, tj. zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. 
Postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja so poenostavljeni, 
zmanjšujejo se administrativne ovire. Nova zakonodaja olajšuje prehajanje med delovnimi 
mesti, ter zagotavlja večjo pravno varnost vseh zaposlenih. Treba je povečati prožnost 
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oziroma prilagodljivost varstva pri pogodbah za nedoločen čas s ciljem, da se zmanjšajo 
razlike v pravicah, ki izhajajo iz delovnih razmerij za določen in nedoločen čas (Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, 2013).  
 
ZDR-1 je usmerjen k ciljem, ki temeljijo na oceni stanja in usmeritvah nacionalnih 
strateških dokumentov Republike Slovenije, dokumentov, ki so že bili sprejeti v okviru 
dialoga med socialnimi partnerji, priporočil OECD ter Sveta EU. ZDR-1 postavljene cilje 
zasleduje z naslednjimi ukrepi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2013): 
 poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter 
zmanjšanje administrativnih ovir, 
 zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas,  
 povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti,  
 povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom, da se preprečijo zlorabe,  
 destimulacije za uporabo pogodb za določen čas.  
3.4 RAZLOGI ZA REFORMO TRGA DELA  
Po besedah predsednika Združenja delodajalcev Slovenije Milana Lukiča Slovenija na 
globalnem trgu ni konkurenčna in če želimo poslovati na globalnih trgih, moramo imeti 
vsaj podobne pogoje dela kot drugje. Spodbuditi je treba bančno financiranje podjetij, s 
čimer bi bila pogojena ustrezna sanacija bančnega sektorja. Javnofinančni primanjkljaj bi 
bilo treba zmanjšati, povečati učinkovitost trga dela in sprejeti ustrezne ukrepe za 
gospodarsko rast in spodbujanje naložb. Z reformo trga dela je treba uveljaviti prožnost 
zaposlovanja, odpuščanja, zaposlenih in prožnost prerazporejanja delovnega časa. 
Obstoječa delovna zakonodaja naj bi odvračala pritok svežega kapitala, ki bi ustvarjal 
nova delovna mesta, kar razmere le poslabšuje. Reforma trga dela sama po sebi ne more 
ustvariti novih delovnih mest, ampak je za to potreben paket ustreznih pogojev 
poslovanja (Kužet, 2012).  
 
Reformo trga dela je Sloveniji priporočila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj, z njo naj slovenski trg dela ne bi bil več tako tog in zaščitniški do delavcev, 
slovensko gospodarstvo spet konkurenčno, državo pa naj bi bila zanimiva za tuje 
vlagatelje. Z novo zakonodajo so delavci izgubili nekaj pravic, vendar še vedno manj, kot 
bi jih v primeru še večje gospodarske krize in brezposelnosti (Vaupotič, 2012).   
 
Z reformo trga dela naj bi se zmanjšali nekateri stroški delodajalcev, koristi reforme pa 
imajo tudi delavci. Pozitivni ukrepi nove delovne zakonodaje za delodajalce so predvsem 
(Dernovšek, 2013a): 
 skrajšanje odpovednih rokov; 
 skrajšanje časovnih razredov pri odpravninah, delavcu pa odpravnina ob upokojitvi 
pripada samo, če je pri delodajalcu zaposlen zadnjih deset let; 
 poenostavitev postopkov pri odpuščanju; 
 zvišanje starosti za varovane osebe s 55 na 58 let.   
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Prednosti, ki jih nova delovna zakonodaja prinese sindikatom, so: 
 uvedba odpravnin in petkratnika običajnega prispevka delodajalca za brezposelnost 
pri zaposlitvah za določen čas; 
 omejitev pogodb za določen čas za isto delo,  
 uvedba kvot pri agencijskem delu; 
 ohranitev višine in trajanje nadomestil za brezposelnost; 
 ohranitev plačanega odmora za malico in dodatka na delovno dobo; 
 pravica, da delavec razveljavi pogodbo o zaposlitvi, če mu delodajalec tri mesece 
zapored ne plača prispevkov za socialno varnost.  
 
Glavni cilj vlade je bil, da bi z reformo trga dela zbrala dodatne prihranke (Kralj, 2012).  
3.5 STALIŠČA GLEDE ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH 
Delodajalci, ki zaposlijo starejšega brezposelnega, lahko pridobijo subvencijo v višini do 
8000 evrov, upravičeni so tudi do davčnih olajšav in delne oprostitve plačila prispevkov. 
Število starejših brezposelnih kljub številnim programom za zaposlovanje starejših 
brezposelnih narašča. Leta 2013 je bilo v Sloveniji brez dela skoraj 40.000 starejših od 50 
let, kar predstavlja tretjino vseh, ki so registrirani na Zavodu. Število registriranih starejših 
brezposelnih se je v zadnjih petih letih podvojilo, kar prikazuje tudi tabela 2. Delodajalci 
kljub subvencijam le redko zaposlujejo starejše brezposelne, saj menijo, da subvencije 
pokrijejo le manjši del stroškov. Poleg tega iščejo delavce specifičnih poklicev, pri tem jim 
subvencije, če delavca ne morejo prerazporediti, nič ne pomagajo (Dernovšek, 2013b). 
 
Tabela 2: Število registriranih brezposelnih glede na starost (v tisočih) od leta 2008 do 
leta 2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
25–49 let 27 38 51 54 59 
50–64 let 7 9 11 15 15 
Nad 65 let N N N N N 
Vir: Statistični urad RS (2014) 
 
Najstarejši še delujoči program za zaposlovanje težje zaposljivih oseb je Zaposli.me. Od 
leta 2009 so dodelili subvencije približno 10.900 delodajalcem, ki so tako zaposlili skupno 
13.300 oseb, od tega manj kot tretjino starejših od 50 let. Visoke subvencije ponuja tudi 
program 50plus, Zavod za zaposlovanje pa delodajalcem povrne tudi stroške zdravniškega 
pregleda. V program se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 50 let in so na zavodu 
neprekinjeno prijavljeni najmanj šest mesecev (Dernovšek, 2013b).  
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4 PROBLEMI BREZPOSELNOSTI STAREJŠIH V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Možnosti za zaposlitev brezposelnih oseb se zmanjšujejo in postajajo vedno manjše z 
daljšim časom brezposelnega stanja osebe. Gre za to, da oseba na trgu dela nima 
možnosti opravljati dela, za katerega je izučena oziroma usposobljena. V novem tisočletju 
je glavna skrb Evropske unije postala konkurenčnost z drugimi svetovnimi trgi, zato je s 
ciljem, da Evropska unija postane najbolj konkurenčna in dinamična na svetovnem trgu, 
nastala Lizbonska strategija. Nekakšno prenovo omenjene Lizbonske strategije predstavlja 
strategija Evropa 2020 (Bras, 2010).  
 
Stopnja zaposlenosti starejših se nekoliko povečuje, vendar ostaja zelo nizka. Stopnja 
delovno aktivnih starejših (starih 55–64 let) je kljub povečevanju še vedno med najnižjimi 
v EU, glavni razlog za nizko stopnjo zaposlenosti starejših v Sloveniji pa so (Kajzer, 2008, 
str. 19–29): 
 zgodnje upokojevanje v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja,  
 nižja povprečna starost ob upokojitvi glede na druge države,  
 strukturna brezposelnost, ki prizadene predvsem starejše, ki so tudi manj vključeni 
v vseživljenjsko učenje.  
 
Med starejšimi brezposelnimi osebami prevladuje dolgotrajna brezposelnost, saj starejši 
ljudje veljajo za manj fleksibilne, manj ambiciozne in manj motivirane za delo, 
pripravljenost na pridobivanje novih znanj je pri njih manjša, dostikrat tudi nimajo 
ustrezne izobrazbe (Bras, 2010).  
4.1 GIBANJE ZAPOSLENOSTI  
Zaposleni so tisti, ki opravljajo kakršno koli plačano delo. V Sloveniji bi v kategorijo 
zaposlenih uvrstili tiste, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas in so registrirani na 
Zavodu za zaposlovanje kot zaposleni. Zaposljivost je pogoj za zaposlenost in zaposljivost 
je sposobnost ljudi, da jim med delovno kariero in v novih razmerah uspe brez večjih 
težav pridobiti novo delo za svoje preživljanje. Problem zaposljivosti pomeni, da ima to 
sposobnost veliko ljudi slabše razvito in da je na čedalje bolj tveganem trgu dela ranljiva 
skupina, ki ima s tem največje težave. V tej skupini so tudi starejši (Kramberger, 2007, 
str. 13).  
 
Zanimiva je analiza zadovoljstva starejših slovenskih delavcev in delavcev v EU, predvsem 
analiza posamezne dimenzije zadovoljstva starejših delavcev pri delu in izračun njegove 
stopnje, da bi lahko ugotovili morebitni vpliv zadovoljstva pri delu na odločitev o odlogu 
pokojnine. Osnova za analizo so bili podatki ankete Pete raziskave Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer o delovnih razmerah v Evropi iz leta 2010. 
Slovenija se s stopnjo 3,61 uvršča na 15. mesto, pri čemer je slovenski starejši delavec v 
povprečju manj zadovoljen od evropskega. 
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Podrobnejša primerjava med EU-27 in Slovenijo je pokazala, da so starejši delavci v 
Sloveniji bolj zadovoljni od starejših delavcev v EU-27 s priznavanjem dobro opravljenega 
dela, s koristnostjo lastnega dela, s sodelavci in z neposredno nadrejenimi, oboji pa enako 
nizko ocenjujejo zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje. Evropski starejši delavci so 
bolj zadovoljni z delovnimi pogoji, s plačo in z ustreznostjo motiviranja za zavzeto delo. Pri 
primerjavi z drugimi državami članicami je skrb vzbujajoča nizka ocena zadovoljstva 
slovenskih starejših delavcev z delovnimi pogoji (3,38), saj se pri tem Slovenija uvršča na 
rep EU. V anketi je izrazit tudi razkorak med oceno, ali bodo delavci svoje trenutno delo 
pri starosti 60 let še lahko opravljali. V Sloveniji je takšnih, ki menijo, da ga bodo lahko, le 
23,5 odstotka, kar 61,8 odstotka jih meni, da ga ne bodo mogli opravljati, 14,8 odstotka 
pa si ga ne želi opravljati. V EU 55,4 odstotka anketiranih meni, da bodo svoje trenutno 
delo lahko opravljali tudi pri starosti 60 let, 27,8 odstotka jih meni, da tega ne bodo 
zmožni, 16,8 odstotka si tega ne želi. Delavci, ki so ocenili, da bodo pri 60 letih še zmožni 
opravljati svoje delo, so v povprečju bolj zadovoljni z delovnimi pogoji, v katerih delajo, 
kot tisti, ki menijo, da trenutnega dela pri 60 letih ne bodo zmožni opravljati. Ocena 
zadovoljstva starejših slovenskih delavcev z delovnimi pogoji pokaže, da se delodajalci v 
Sloveniji premalo zavedajo demografskih sprememb in izzivov staranja delovne sile za 
njihov prihodnji razvoj in delovanje, saj so delodajalci tisti, ki lahko z razvojem in 
izvajanjem ustreznih ukrepov olajšajo podaljševanje delovne kariere. Prizadevati si morajo 
za izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti delovnih mest, ter za ustreznejše oblike 
motiviranja starejših delavcev (Aristovnik, Jaklič, 2013, str. 41).  
 
Gibanje zaposlenosti od leta 2008 do leta 2012 prikazuje tabela 3, v kateri je prikazana 
stopnja delovne aktivnosti prebivalstva po starostnih skupinah. Stopnja delovne aktivnosti 
se je od leta 2008 do leta 2012 v skupini starostnikov med 50–64 let zmanjšala.  
 
Tabela 3: Stopnja delovne aktivnosti, po starostnih skupinah (v %) 
 Stopnja delovne aktivnosti 
 15–24 let 25–49 let 50–64 let 65 let in več 
2008 38,4 88,6 49,8 6,4 
2009 35,3 86,5 51,6 7,6 
2010 34,1 85,0 50,5 7,3 
2011 31,6 84,6 46,7 6,3 
2012 27,3 84,4 47,9 5,0 
Vir: Statistični urad RS (2014) 
 
Tabela 4 prikazuje primerjavo izobrazbene strukture odraslih v letih 2008 in 2012. 
Prikazani so podatki po starostnih skupinah in skupaj (v tisočih), v tabeli 6 pa so podatki 
za lažjo primerjavo nanizani v odstotnih deležih. 
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Tabela 4: Izobrazbena struktura prebivalcev, starih 25–65 in več, skupaj in po starosti 
(v %), 2008 in 2012 
 2008 2012 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15–65 in več 4,4 22,1 24,8 31,2 17,5 3,0 20,3 24,1 31,3 21,2 
15–24 let 1,6 38,2 12,6 45,7 2,0 2,2 38,1 10,3 44,8 4,5 
25–34 let 1,0 6,7 22,7 39,7 30 0,7 5,1 20,5 38,4 35,3 
35–44 let 1,3 14,0 30,0 31,6 23,6 0,3 10,7 26,5 32,0 30,6 
45–54 let 3,2 19,0 30,0 27,8 20,0 0,9 16,4 29,3 30,3 23,0 
55–64 let 4 24,4 28,8 26,8 16 2,4 23,4 30,2 26,8 17,2 
65 let in več 14,0 32,4 23,6 18,8 11,2 10,1 30,8 23,9 21,0 14,1 
Legenda: 1 – brez izobrazbe, 2 – osnovnošolska izobrazba, 3 – nižja izobrazba, 4 – srednješolska 
izobrazba, 5 – tercialno izobraževanje 
Vir: Statistični urad RS (2014) 
 
Izobrazbena struktura prebivalcev se s starostjo slabša. V letu 2012 je imelo nižjo 
izobrazbo (poklicna šola) 30,2 odstotka prebivalcev v starostnem obdobju med 55 in 64 
let. To je še enkrat toliko, kolikor je prebivalcev z nižjo izobrazbo v starostni skupini 35–44 
let. Med letoma 2008 in 2012 se je izobrazbena struktura starejših nekoliko izboljšala, 
vendar je kljub temu delež starejših z nizko stopnjo izobrazbe dokaj velik.  
 
Razvoj znanja in spretnosti bi bil lahko močno odvisen od podjetništva in izobraževanja za 
upravljanje. V današnjem času, v vzponu informacijske in komunikacijske tehnologije ter 
stalnega spreminjanja poslovnega okolja je potreba po nenehnem izobraževanju še 
posebej pomembna. Izobraževanje postaja čedalje bolj potrebno za uspešnost (Antončič 
idr. 2005, str. 91 in 92).   
4.2 GIBANJE NEZAPOSLENOSTI 
Po letu 1987 se je število brezposelnih oseb v Sloveniji začelo povečevati. Vzrok za to je 
bilo zmanjšanje gospodarskega trga, ki se je zmanjšalo kar za desetkrat. Svoj vrh je 
brezposelnost dosegla leta 1993, ko je bilo vseh brezposelnih oseb kar 129.087. To je tudi 
najvišje število brezposelnih v zgodovini samostojne Slovenije. Po letu 1993, ko se je 
Slovenija že nekoliko prilagodila svetovnim in evropskim razmeram na trgu, je 
brezposelnost začela rahlo upadati – vse do leta 2008.  
 
Oktobra 2010 je število brezposelnih zopet preseglo mejo 100.000 in v primerjavi z 
prejšnjim letom je priliv brezposelnosti precej upočasnjen. Do novembra leta 2010 je bilo 
registriranih povprečno 99.220 brezposelnih oseb (Bras, 2010).  
 
Trg dela se na dogajanja v gospodarstvu hitro odziva in ob slabših pogojih poslovanja, tj. 
ob zmanjšanem obsegu poslovanja, delodajalci hitro prilagodijo tudi število zaposlenih. 
Zaradi tega se brezposelnost povečuje. Na pozitivne gospodarske impulze pa se 
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delodajalci previdno in počasi odzivajo, saj je običajno potrebno večletno obdobje stabilne 
rasti, da delodajalec znova poveča število zaposlenih (Zavod RS za zaposlovanje, 2012a).  
 
Iz podatkov v tabeli 5 je razvidno, kako se spreminja število brezposelnih oseb v 
posameznih letih. Predvsem gre za naraščanje brezposelnosti, ki se je od leta 2005 
nekoliko zmanjšala, potem pa je leta 2011 celo presegla 100.000. Stopnja brezposelnosti 
ni enaka za vse starostne skupine. Na udaru so predvsem starejše osebe, saj mlajše 
osebe veliko lažje najdejo zaposlitev. Prebivalstvo Slovenije se stara, to pa se kaže tudi v 
starostni strukturi brezposelnih oseb, saj narašča število starejših. Ti ob izgubi zaposlitve 
težko najdejo novo zaposlitev, saj njihove možnosti za uspešen nastop na trgu dela 
omejujejo nekatere druge težave (zdravstvene težave, nižja izobrazba) in predsodki, ki 
obstajajo med delodajalci. Že od leta 2008 narašča število brezposelnih, zlasti starejših od 
50 let. Število brezposelnih starih od 40 do 49 je precej poraslo v letu 2009, od tega leta 
naprej pa dokaj počasi, medtem ko je pri starih 50 ali več število precej poraslo v letih 
2009, 2010 in 2011, v prihodnjih letih pa je dokaj stabilno (Zavod RS za zaposlovanje, 
2013c).   
 
Tabela 5: Stopnja registriranih brezposelnih glede na starostno strukturo od leta 2008 
do leta 2013 (v %) 
 Stopnja registriranih brezposelnih 
 
Do 17 
let 
18–24 
let 
25–29 
let 
30–39 
let 
40–49 
let 
50–59 
let 
60 let 
ali več 
Povprečje 
registrirane 
brezposelnosti 
2008 0,2 11,5 14,7 18,3 20,6 32,2 2,5 6,7 
2009 0,2 12,4 15,7 20,5 21,0 28,2 2,2 9,1 
2010 0,1 11,0 15,6 21,4 20,7 28,9 2,3 10,7 
2011 0,1 9,2 14,7 21,3 19,5 32,4 2,8 11,8 
2012 0,1 8,4 14,1 22,5 20,2 31,7 3,0 12,0 
2013 0,1 8,9 15,0 23,4 20,0 30,0 3,0 13,2 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2014c) 
 
Po hitri rasti brezposelnosti leta 2009, predvsem v mlajših starostnih skupinah, se je nato 
brezposelnost do leta 2012 v teh starostnih skupinah nekoliko umirila. Nasprotno velja za 
starostno skupino starejših. V starostni skupini 50–59 let se je brezposelnost, ob tem ko je 
drugje naraščala, celo nekoliko zmanjšala, medtem ko je v letih 2011 in 2012, ko se je 
drugje že nekoliko stabilizirala, spet povečala.  
 
Kriza leta 2008 je pustila velik pečat in povzročila veliko odpuščanja, predvsem trajno 
presežnih delavcev in stečajnikov, zato je brezposelnost močno zrasla. Z manj kot 60.000 
brezposelnimi ob koncu septembra 2008 je brezposelnost do konca leta 2009 prerasla 
število 96.000. V letu 2010 je brezposelnost umirjeno naraščala, močno pa je narasla 
konec tega leta, ko se je na zavod na novo prijavilo skoraj 15 tisoč oseb. Skoraj polovica 
brezposelnih oseb je starih 50 let ali več. Ti so izkoristili priložnost, ki jo je ponujala 
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pokojninska reforma, vendar je bila ta pozneje zavrnjena. Reforma je predvidevala, da se 
bodo lahko tisti, ki bodo brezposelni ob koncu leta 2010, upokojili po tedaj veljavni 
pokojninski zakonodaji. V letih 2011 in 2012 se je brezposelnost gibala podobno kot v 
letih pred krizo. Konec leta 2013 je bila brezposelnost nekoliko večja, delno zaradi 
sezonskih razlogov in zaradi slabih gospodarskih napovedi (Zavod RS za zaposlovanje, 
2013c).  
 
Na gibanje brezposelnosti imata vpliv predvsem priliv oseb v brezposelnost in odliv oseb iz 
brezposelnosti. Večji ko so tokovi v brezposelnost in iz nje, večji so dinamika trga dela, 
njegova fleksibilnost in povpraševanje. Slika 1 prikazuje prilive v registrirano 
brezposelnost po letih.  
 
Slika 1: Priliv v registrirano brezposelnost po vzroku prijave (v %), 2008–2013 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013c) 
 
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je priliv v brezposelnost močno povečal leta 2009, 
ko se je začela gospodarska kriza. Situacija je prikazana na sliki 2: Prilivi v registrirano 
brezposelnost. V naslednjih letih se je sicer zmanjševal, ampak je še vedno ostajal na višji 
ravni od predhodne, približno 100 tisoč brezposelnih. Po napovedih Zavoda se razlika med 
prilivi leta 2013 in 2012 vztrajno zmanjšuje, vendar se najbrž ne bo izničila. Zato je bil 
priliv v brezposelnost v letu 2013 večji.  
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Slika 2: Prilivi v registrirano brezposelnost, 2008–2013 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013c) 
Na strukturo priliva močno vplivajo gospodarske razmere, glavni razlog, da se osebe 
prijavijo kot brezposelne, pa je iztek pogodbe za določen čas. Pred krizo je bil delež 
brezposelnih, ki so bili prijavljeni s tem razlogom, približno 40-odstoten in obsežno 
prijavljanje trajno presežnih delavcev in stečajnikov v začetku krize je vplivalo na 
zmanjšanje deleža te skupine. Od leta 2010 delež te skupine narašča. V zadnjih letih se 
povečuje tudi odliv iz brezposelnosti. Zaradi večjih prilivov brezposelnih oseb, ki imajo 
znanja in kompetence, iskane tudi v času krize, se povečuje število brezposelnih oseb, ki 
se zaposlijo (Zavod RS za zaposlovanje, 2013c).   
 
Najbolj niha delež prijavljenih v druge evidence, razlog za to pa so predvsem zakonske 
spremembe, saj se je po uveljavitvi ZUTD zmanjšalo število prijav v druge evidence zaradi 
vključitve v aktivno politiko zaposlovanja. Če se bodo razmere na trgu v letu 2014 še 
naprej slabšale, se lahko pričakuje še slabše odlive iz brezposelnosti. Še vedno bodo imele 
možnost zaposlitve osebe, katerih znanja in veščine so iskani, več bo kratkotrajnih 
zaposlitev, po napovedih Zavoda naj bi se v prihodnjih letih povečal tudi odliv v 
neaktivnost. Povečalo se bo število brezposelnih oseb, ki bodo izpolnili pogoje za 
upokojitev (Zavod RS za zaposlovanje, 2013c).  
 
S staranjem se niža tudi izobrazbena struktura brezposelnih. Medtem ko ima manj kot 
tretjina mladih dokončano samo osnovno šolo ali manj, je med starejšimi 38,5 odstotka 
oseb s takšno stopnjo izobrazbe. Mladi se čedalje več vpisujejo v srednje tehniške in 
splošne šole, veliko jih študij nadaljuje na tercialni ravni, medtem ko je med starimi 50 let 
ali več delež oseb s tercialno izobrazbo manjši od deset odstotkov, skoraj tretjina pa je 
oseb s poklicno izobrazbo (Zavod RS za zaposlovanje, 2013c). Slika 3 prikazuje delež 
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registriranih brezposelnih po starosti in stopnji izobrazbe ter delež posamezne stopnje v 
starostnem razredu v letu 2013 (v %). 
 
Slika 3: Delež registriranih brezposelnih po starosti in stopnji izobrazbe ter delež 
posamezne stopnje v starostnem razredu (v %), 2013 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013c) 
 
Med registriranimi brezposelnimi velik sklop tvorijo dolgotrajno brezposelne osebe, pri 
čemer so v nezavidljivem položaju predvsem starejše osebe, ki veljajo za manj fleksibilne, 
ambiciozne in motivirane za delo ter pripravljenost na pridobivanje novih znanj. V začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja se je to vprašanje starejših reševalo s predčasnimi 
upokojitvami, s čimer se je nadzorovala prevelika brezposelnost in posledično tudi 
dolgotrajna brezposelnost. V zadnjem desetletju pa se staranje dolgotrajno brezposelnih 
rešuje z vključevanjem starejših v razne programe, ki so namenjeni tej starostni skupini 
(Bras, 2010; Zavod RS za zaposlovanje, 2010).  
 
Predvsem od leta 2009 narašča število oseb, ki so dolgotrajno brezposelne, proti koncu 
leta 2009 pa so v to skupino brezposelnih začele prehajati osebe, ki so v prvih mesecih 
krize izgubile službo in nove še niso našle. Konec leta 2009 je bilo dolgotrajno 
brezposelnih več kot 34 tisoč oseb, do leta 2011 pa je število naraslo že na več kot 56 
tisoč. Septembra leta 2013 je bilo dolgotrajno brezposelnih 55 tisoč ljudi. Na Zavodu 
predvidevajo, da bo v prihodnje število dolgotrajno brezposelnih še naraslo. Povečuje se 
število oseb, ki imajo težave pri iskanju službe, bodisi zaradi nizke izobrazbe, čeprav tudi 
mladi, ki končajo fakultetni študij, težko dobijo zaposlitev, bodisi zaradi zdravstvenih 
omejitev, med temi pa so na udaru predvsem starejši delavci. Kot protiukrep dolgotrajni 
brezposelnosti se navajajo predvsem programi aktivne politike zaposlovanja in 
subvencioniranje zaposlitev (Zavod RS za zaposlovanje, 2013c).  
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Slika 4: Dolgotrajno brezposelne osebe po starosti, ter njihov delež v posameznem 
starostnem razredu (v %), september 2013 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2013c) 
 
Na sliki 4 so prikazani podatki o dolgotrajno brezposelnih glede na starost, iz prikaza je 
razvidno, da je dolgotrajna brezposelnost največji problem pri starejših nad 50 let. Eden 
izmed razlogov za dolgotrajno brezposelnost je ta, da ima kar 70,2 odstotka starejših 
omejitve pri zaposlovanju. Delodajalci se tudi izogibajo zaposlovanju starejših oseb (Bras, 
2010).  
 
Med brezposelnimi je bilo septembra 2013 48,4 odstotka dolgotrajno brezposelnih, 
najmanjši delež je v starostni skupini mlajših od 20 let. Potem pa delež dolgotrajne 
brezposelnosti narašča z vsakih starostnim razredom. Pri starostnem razredu od 40 do 44 
let je že več kot polovica oseb dolgotrajno brezposelnih, delež pa se nato s starostjo še 
veča. V starostnem razredu od 55 do 59 let je tako dolgotrajno brezposelnih že 63 
odstotkov oseb. Dolgotrajno brezposelne osebe imajo težave pri zaposlovanju, saj dlje 
časa, ko je oseba brezposelna, manj možnosti ima za zaposlitev. Štiri od deset dolgotrajno 
brezposelnih oseb so starejši, stari 50 let ali več (Zavod RS za zaposlovanje, 2013c).  
 
Z novim zakonom o delovnih razmerjih so se odpovedni roki zelo skrajšali, in sicer z 
največ 120 na največ 80 dni in z najmanj 30 na najmanj 15 dni. Delavci bodo tako lahko 
še hitreje pristali na cesti (Dernovšek, 2013c). S programi aktivne politike zaposlovanja 
ministrstvo poskuša ciljati na posamezne ranljive skupine, med katere se uvrščajo tudi 
starejši delavci (Esih, 2013b, str. 4).  
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4.3 RAZLOGI ZA BREZPOSELNOST STAREJŠIH 
Delodajalci za zaposlitev starejšega delavca dobijo subvencijo v višini do 8.000 evrov ter 
so upravičeni do davčnih olajšav in delne oprostitve plačila prispevkov. Kljub temu število 
starejših brezposelnih narašča. Pri tem je skrb vzbujajoč primer iz prakse: petdesetletnik 
je prevozniku, za kogar občasno opravi kakšno delo, predlagal, naj ga kot težje zaposljivo 
osebo zaposli in tako tudi zaprosi za subvencijo v višini 8.000 evrov. Ta se kljub temu s 
tem ni strinjal, saj naj bi bila 18-mesečna redna zaposlitev zanj preveliko tveganje. Čeprav 
je povprečna plača v prevozništvu nizka, naj bi s subvencijo pokril le približno 40 
odstotkov enoinpolletne zaposlitve (Dernovšek, 2013b).  
 
Statistike naj bi kazale, da starejši ko so delavci, več so na bolniški, zdravniki pa opažajo, 
da pacientova upokojitev obiske pri njih vsaj malo zredči. Včasih so se med starostnike 
šteli ljudje po 65. letu starosti, danes pa se tako označujejo ljudje po 75. letu. Čeprav se 
obiski pri zdravniku povečujejo s starostjo, so med glavnimi vzroki za obisk bolezni 
lokomotornega aparata, zaradi česar delavci ne zmorejo dosegati norm. Opazne so tudi 
duševne stiske, vzrok za njih pa so poleg družinskih prav težave na delovnem mestu. 
Starejši delavci imajo proti mladim delavcem bogate delovne izkušnje in znanja, vendar so 
tudi njihove potrebe drugačne. Morda pri delu niso več tako hitri in močni, vendar imajo 
modrost (Knavs, 2011).   
 
Stopnja zaposlenosti starejših je glede na druge evropske države v Sloveniji najnižja, saj 
je naša stopnja 15 odstotkov pod evropskim povprečjem. Delavci ne vedo, kaj bo z njimi, 
in zapadejo v duševne stiske, ki povzročijo, da so manj aktivni pri iskanju zaposlitve, saj 
nimajo upanja, da bodo zaposlitev sploh še kdaj dobili. Delodajalci starejših ljudi tudi ne 
vidijo kot zaposljiv kader, ker se jim plača letno dviguje za 0,5 odstotka, zato so lahko tudi 
za 15 odstotkov dražji na trgu dela, opravljajo pa enako delo kot drugi. In čeprav so ti 
delavci bolj izkušeni, po zaposlitvi spadajo v varovano kategorijo, kar po veljavni 
zakonodaji pomeni, da se jih ne more razporejati v druge organizacijske enote, ne morejo 
delati nadur in v izmenah in tudi v primeru odpuščanja so zadnji v vrsti za odpustitev. Ob 
takšnih pogojih je zaposlitev starejšega delavca za delodajalce torej nesprejemljiva 
(Juvan, 2013).  
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5 IZZIVI ZA POVEČANJE ZAPOSLENOSTI STAREJŠIH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Na problem starajočega se prebivalstva Slovenije in majhnega deleža zaposlenosti 
starejših je v letih 2006–2009 opozorila že Evropska komisija, in sicer s priporočilom 
Sloveniji, naj izdela strategijo aktivnega staranja in aktivacije ukrepov za dvig zaposlenosti 
starejših in izhoda iz delovnega življenja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
2014).  
 
Slika 5: Delež velikih starostnih skupin v Sloveniji po popisih 1948–2002 in projekcije 
prebivalstva Evropop za Slovenijo za leta 2008, 2020, 2040 in 2060 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2014) 
 
Slika 5 ponazarja projekcijo prebivalstva za prihodnja leta. Razvidno je, da se delež 
starejših od 65 let z leti povečuje in zato bi bilo treba za uspešno gospodarstvo povečati 
zaposlenost starejših. Starejši delavci se na trgu srečujejo z novimi izzivi. Sistem, v 
katerem je bila določena zaposlitev dosmrtna, ne deluje več in vedno več bo ljudi, ki bodo 
v zrelih letih iskali zaposlitev. Razlog zato so lahko stečaji podjetij, tehnološki viški, nove 
smernice v podjetju itd. Starejši delavci redkeje izgubijo zaposlitev kot mlajši delavci, 
vendar ko jo izgubijo, je večja verjetnost, da dlje časa ostanejo brezposelni. Starejši 
brezposelni se pri iskanju zaposlitve srečujejo s pregradami, kot so nižja stopnja 
izobrazbe, zastarele veščine, negativni stereotipi delodajalcev o njihovih sposobnostih. 
Kljub temu lahko starejši delavci zasedejo tudi dobra delovna mesta, pogoj pa je, da 
njihove veščine ostanejo v koraku s časom (Zaletel in Prah, 2012, str. 262).   
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Med dejavniki, ki najbolj vplivajo na to, da starejši delavci vztrajajo na trgu dela, naj bi bili 
ohranjanje zdravega življenjskega sloga, strast do dela in izobraževanja in zato imajo pri 
odločitvi za podaljšanje delovne kariere tako pomembno vlogo tudi kadrovske prakse 
ravnanja z ljudmi pri delu, ki so prilagojene zmožnostim, potrebam in željam starejših 
delavcev. 
 
Vlada RS je leta 2010 sprejela Strategijo aktivnega staranja, ki predstavlja informacijo o 
ukrepih s področja aktivnega staranja in je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 
2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki jo je vlada sprejela leta 
2006. Ciljna populacija so starejši od 45 let, temeljni namen in cilj ukrepov pa je dvigniti 
povprečno stopnjo zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let. Dokument 
zajema naslednje ukrepe (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010): 
 ukrepi, namenjeni brezposelnim, starejšim od 45 let, med katerimi so med 
ključnimi programi za hitro aktivacijo starejših brezposelnih javna dela, 
subvencioniranje zaposlitev, programi pomoči pri iskanju zaposlitve, institucionalno 
usposabljanje in uvajanja v delo pri delodajalcu, subvencioniranje samozaposlitve 
ter predvideno zaposlovanje starejših brezposelnih v preostale programe aktivne 
politike zaposlovanja; 
 ukrepi, namenjeni starejšim zaposlenim, med katere spadajo ukrepi usposabljanja 
in izobraževanja ter ukrepi za izboljševanje delovnih razmer, zdravja pri delu in 
prilagoditev pri delu; 
 ukrepi spreminjanja odnosa delodajalcev in širše javnosti do starejših, ki 
vključujejo komunikacijsko strategijo in izvedbeni načrt Zavoda RS za zaposlovanje 
za promocijsko kampanjo za zaposlovanje starejših, ki bosta usmerjeni v 
ozaveščenost delodajalcev do zaposlovanja starejših, večjo usposobljenost 
zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje za svetovanje starejšim iskalcem 
zaposlitve, informacijske kampanje ter ukrepe za izboljšanje samopodobe 
starejših.  
 
Da bi starejši delavci lahko dlje časa ostali na trgu dela, bi morali biti konkurenčni na trgu 
dela in privlačnejši za zaposlovanje. To pa je mogoče le s posodabljanjem njihovih 
kompetenc, učenjem, usposabljanjem in izobraževanjem ter morebitnim 
prekvalificiranjem. Vse to bi pozitivno vplivalo na njihovo pojavitev na trgu dela. Ob 
upoštevanju, da je glavni razlog delovne neaktivnosti med starejšimi upokojitev, je 
razumljivo najučinkovitejši način, s katerim se lahko zviša dejanska upokojitvena starost z 
reformami pokojninskih sistemov. V okviru iskanja zaposlitve težje zaposljivih oseb (med 
katerimi so tudi starejši) se izvaja več aktivnosti. Izvajajo se programi Zaposli.me, 
programi izvajanja aktivnosti usposabljanja na delovnem mestu, programi spodbujanja 
samozaposlovanja, programi o izvajanju javnih del in programi medgeneracijskega 
sodelovanja, katerih namen je, da mlajše generacije pomagajo starejšim pri usvajanju 
novih znanj in veščin.  
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Izvajanje programa Zaposli.me poteka tako, da Zavod z izbranimi vlagatelji sklene 
pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev. Predmet javnih razpisov je bilo 
subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih brezposelnih oseb z namenom spodbujanja 
njihovega zaposlovanja. Cilj programov je bil zaposliti čim več brezposelnih oseb. Program 
je delno financirala Evropska unija iz Evropskega denarnega sklada, del pa je bil 
financiran iz sredstev proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje, 2011č).  
5.1 USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 
Za uspešno vključitev na trg dela in boljšo zaposljivost so ključne usposobljenost in 
ustrezne kompetence posameznika. Da bi to lahko dosegli tudi starejši, je treba njim 
nameniti dosti več pozornosti, saj ti vseživljenjsko učenje najbolj potrebujejo, vendar so 
po drugi strani tudi najbolj odrinjeni pri pridobivanju sodobnih kompetenc (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, 2014).  
 
Program usposabljanja na delovnem mestu je del programov aktivne politike zaposlovanja 
in se s številnimi vsebinskimi izboljšavami in prilagoditvami trenutnim situacijam na trgu 
dela, na Zavodu izvaja že od leta 1991. Od leta 1994 se izvaja tudi s pomočjo 
sofinanciranja Evropskega socialnega sklada (Zavod RS za zaposlovanje, 2011b).  
 
S programom usposabljanja na delovnem mestu Zavod omogoča delodajalcem 
usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega 
usposabljanja. S tem programom je delodajalcem omogočeno, da usposobijo kandidata za 
delo na konkretnem delovnem mestu, pri tem spoznajo kandidate in presodijo, kako se ti 
vključijo v delovno okolje. Usposabljanje poteka brez delovnega razmerja, kar pomeni, da 
so kandidati ta čas še vedno prijavljeni na Zavodu, poteka pa pod vodstvom mentorja, ki 
ga mora zagotoviti delodajalec (Zavod RS za zaposlovanje, 2014č).  
 
Cilj aktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu je izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
brezposelnih oseb in povečanje njihove konkurenčnosti. Aktivnost je namenjena pridobitvi 
in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa 
znanja ne omogočajo zaposlitve, pomembno je tudi spodbujanje zaposlovanja vključenih 
oseb pri izvajalcih usposabljanja na delovnem mestu – delodajalcih (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2011b).  
 
Zadnje javno povabilo je bilo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje objavljeno 1. 3. 
2012, velja za obdobje 2012–2013, povabilo pa je odprto do 1. julija 2014, zanj je na 
razpolago 11,5 milijona evrov (Zavod RS za zaposlovanje, 2012b).  
5.2 DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM ZA STAREJŠE 
Zaposlovanje s krajšim delovnim časom je v razvitih državah ena izmed bolj razširjenih 
oblik zaposlovanja, ki posameznikom omogoča, da ostajajo delovno aktivni, čeprav več 
svojega časa namenjajo zasebnemu življenju. Ta način zaposlovanja je prožnejši in tudi 
delodajalcem omogoča, da delavce zaposlijo na delih in nalogah, za opravljanje katerih je 
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potrebna le nekajurna delovna angažiranost. Takšna zaposlitev tudi omogoča zaposlitev 
več brezposelnih oseb, zato je spodbujanje tovrstnega zaposlovanja pogosto tudi eden 
izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Trajanje zaposlitve s krajšim delovnim časom 
je zakonsko omejeno le navzgor, minimalno trajanje pa ni določeno (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2009).   
5.3 SAMOZAPOSLITEV STAREJŠIH 
Cilj programov samozaposlitve je, da se osebe iz ciljne skupine, med katerimi so 
predvsem brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, pripravijo na 
samozaposlitev. Osebe pridobijo subvencijo za samozaposlitev, ki je spodbuda za 
pospeševanje podjetništva in odpiranje novih delovnih mest (Zavod RS za zaposlovanje, 
2011a).  
 
Zavod omogoča različne oblike pomoči pri samozaposlitvi, v obliki uvodnih svetovalnih 
intervjujev ter svetovalnih storitev in usposabljanj. Po starosti naj bi pri vključitvi v 
samozaposlovanje prevladovale osebe, stare od 30 do 40 let, sledile pa naj bi osebe, 
starejše od 40 let (Gabrovšek, 2014a). 
 
Po podatkih poročila o izvajanju aktivnosti samozaposlitve so se med letoma 2007 in 2010 
v aktivnost najpogosteje vključile osebe med 30. in 40. letom starosti, tem pa sledijo 
osebe, stare od 25 do 30 let, ter osebe, stare od 40 do 50 let. Delež pogodb, ki so jih na 
novo sklenile osebe med 50. in 60. letom starosti, se giblje med 7 in 12 odstotki, starejše 
osebe pa se v te programe le redko vključijo. Danes je samozaposlenih iz let 2010 in 
2011, ki še vedno poslujejo, 62 odstotkov, kar kaže na velik uspeh izvajanega programa 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2014d).  
 
Pri odločitvi za samozaposlitev naj bi prevladovale želja po večji neodvisnosti in osebni 
svobodi, želja po povečanju prihodkov, pomanjkanje drugih zaposlitvenih možnosti in želja 
po preverjanju podjetniške ideje, najpogosteje pa so vključene tiste osebe, ki na podlagi 
lastnih delovnih izkušenj in znanja vidijo samozaposlitev kot eno izmed najbolj obetajočih 
možnosti izhoda iz brezposelnosti. Zato je samozaposlitev tudi ena izmed zelo primernih 
oblik zaposlitve za starejše brezposelne osebe (Zavod RS za zaposlovanje, 2014d).  
5.4 JAVNA DELA ZA STAREJŠE 
Javna dela so lokalni in državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti brezposelnih oseb, povečanju delovne in socialne vključenosti teh 
oseb in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Takšna dela se izvajajo zaradi 
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, kmetijskih in drugih programov (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2011c).  
 
Program javnih del izvaja Zavod RS za zaposlovanje, v programu pa naj bi bilo 
evidentirano največje število starejših oseb (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, 2014). Na podlagi javnega razpisa naj bi se javna dela izvajala tudi v letu 2014 
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skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela. Te spremembe določajo, da so 
javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (Zavod RS za zaposlovanje, 2013č).  
 
Na javna povabila se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2013č). Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je objavljen 
tudi katalog programov javnih del za leto 2014, ki določa področja izvajanja in vsebine 
programov javnih del, ki jih v okviru programa javnega dela lahko opravljajo udeleženci 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2013d).  
 
V okviru javnih del se bodo leta 2014 izvajali programi z naslednjih področij (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2013d): 
 kmetijstvo: ohranjanje in varovanje kulturne krajine, skrb za zapuščene živali, 
razvoj podeželja, socialna pomoč na kmetiji, društvene dejavnosti na podeželju; 
 vzgoja in izobraževanje, šport: informiranje, učna in druga pomoč otrokom, 
podporna dejavnost visokošolskemu izobraževanju; 
 naravovarstvo in komunala: varstvo okolja, urejanje in vzdrževanje javnih površin, 
pomoč pri urejanju romskih naselij; 
 kultura: pomoč v knjižnici, pomoč v gledališčih in drugih kulturnih zavodih, pomoč 
v muzejih in galerijah, varstvo in ohranitev kulturne dediščine, pomoč na področju 
filmske in avdioprodukcije; 
 socialno varstvo: pomoč za starejše, pomoč in varstvo za invalide, družabništvo in 
spremljanje, humanitarne dejavnosti; 
 drugi programi javnih del: pomoč v primeru elementarnih nesreč, pomoč pri 
razvoju in pospeševanju turizma, pomoč pri izvajanju programov za mlade.  
 
Izbor programov je zelo obsežen; po podatkih poročila o izvajanju programov javnih del 
za leto 2009 je bilo tega leta med vsemi udeleženci 31 odstotkov starejših, starih od 50 do 
60 let, kar je zajemalo največji delež vključenih (Zavod RS za zaposlovanje, 2011c). To 
kaže na to, da so javna dela za starejše zelo zanimiva in dobro obiskana.   
5.5 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
Pri medgeneracijskem sodelovanju gre za povezavo med generacijami, predvsem za 
medčloveški odnos, gre za sožitje med generacijami, sožitje med mladimi, srednje starimi 
in starimi ter sožitje različnih generacij med seboj. Prebivalstvo se stara in 
medgeneracijska sodelovanja postajajo zavestna odločitev v družbi, ki se stara, nuja. Gre 
za izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, 
ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter ohranjanje materiale varnosti in 
kulturne dediščine (Kralj, 2009).  
 
Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec leta 2013 registriranih približno 37.000 
brezposelnih nad 50 let, ki imajo ne le zaradi starosti, ampak tudi zaradi pogosto nizke 
izobrazbe malo možnosti v bitki za prosta delovna mesta. Skupina starejših od 50 let je že 
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od nekdaj med težko zaposljivimi, dandanes pa se čas, ko so vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb, še daljša. Po najnovejših podatkih naj bi bila njihova brezposelnost v 
povprečju nekaj manj kot dve leti in devet mesecev, zaposlitev pa v povprečju iščejo 
skoraj enajst mesecev. Starejše pri pridobitvi zaposlitve bolj kot leta omejuje nizka 
izobrazba. Po podatkih Zavoda iz oktobra 2013 naj bi imelo največ registriranih 
brezposelnih nad 50 let prvo stopnjo izobrazbe. Rešitev je v prekvalificiranju in pridobitvi 
novih znanj. Starejšim brezposelnim največkrat primanjkujejo veščine uporabe sodobnih 
tehnologij ter znanja tujih jezikov in podjetništva (Bandur, 2013).  
 
Medgeneracijsko sodelovanje lahko sodelujočim prinese novo kakovost življenja in 
zagotovi občutek sprejetosti in varnosti, lajša osamljenost in krepi duševno in telesno 
zdravje. Sodelovanje mlajše in starejše generacije ima lahko obojestranske koristi. Po eni 
strani so starejši neizčrpen vir znanja in izkušenj, ki jih lahko prenesejo na mlade, po 
drugi strani pa je dejstvo, da se svet spreminja in so vse generacije prisiljene stopiti v 
korak s spremembami in se jim morajo znajo prilagoditi. Pri tem lahko mlajša generacija 
pomaga starejši. Starejši morajo ostati vedoželjni in ne smejo dopustiti, da bi se jih 
potisnilo na rob in izključilo, tu pa medgeneracijsko sodelovanje odigra ključno vlogo, saj 
poskrbi, da se znanja in izkušnje stalno izmenjujejo (Kralj, 2009).  
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6 ZAKLJUČEK  
Starejši so pri svojem delu lahko enako uspešni in delajo enako intenzivno kot mlajši, zato 
bi se jim morali na izborih za prosta delovna mesta ponujati enakovredno sodelovanje. 
Poleg tega si lahko delodajalci s tem, ko zaposlijo starejšo osebo, pridobijo tudi številne 
druge ugodnosti – subvencije, davčne olajšave, znižanja pri plačilu prispevkov. Kljub vsem 
tem ugodnostim za delodajalce pa smo ugotovili, da so starejši pri iskanju dela 
zapostavljeni.  
 
Smo v času, ko je ponudba prostih delovnih mest že tako omejena. Za prosta mesta, ki pa 
so razpisana, imajo več možnosti mlajše osebe. Iz študije možnosti je razvidno, da se 
delodajalci predvsem bojijo, da starejša oseba ne bi bila kos nalogam, da bi bila morda 
prevečkrat odsotna zaradi zdravstvenih zadržkov ali bi morda želela celo uveljavljati 
kakšen svoj način dela in se ne bi želela prilagoditi novemu načinu dela.  
 
Ves ta strah je popolnoma odveč, saj so starejši pripravljeni sprejeti kakršnokoli delo, 
poleg tega smo tudi videli, da se radi in v zadostnem številu udeležujejo usposabljanj in 
izobraževanj. Problem je torej samo v predpostavki, da starejši nečesa ne bi zmogli ali se 
ne bi želeli naučiti. Res je, da imajo starejši delavci nižje stopnje izobrazbe, morda 
zastarele veščine, pri iskanju novega dela pa tudi pomanjkljivo znanje o tej temi. Vendar z 
ohranjanjem veščin lahko dobijo možnost nove zaposlitve. Ključ so torej dodatna 
izobraževanja in usposabljanja.  
 
Z dodatnimi izobraževanji in usposabljanji lahko delavci pridobijo veščine za opravljanje 
dela. Če takoj ne dobijo službe za polni delovni čas, lahko začasno opravljajo delo s 
krajšim delovnim časom. Med tem časom si pridobijo nova znanja, ki jim lahko pomagajo 
pri nadaljnjem iskanju dela. Če so delavci za neko stvar že izučeni, lahko poskusijo tudi s 
samozaposlitvijo. Veliko je primerov, ko so tesarji ostali brez dela zaradi množičnega 
stečaja podjetij. Nekaj izmed njih se jih je odločilo tudi za samozaposlitev in posel jim 
prinaša boljši prihodek kot njihova nekdanja služba. Lahko se udeležijo tudi programa 
javnih del, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje in morda v okviru tega projekta naletijo tudi 
na delodajalca, ki bo opazil njihovo voljo do dela in izobraževanja.  
 
Trg dela starejšim delavcem resda ni najbolj naklonjen, vendar delodajalci v starejših ne 
bi smeli videti samo stroška. Starejši delavci imajo za sabo desetletje ali več delovnih 
izkušenj, kar je velika prednost pred mlajšo generacijo. Mlajši generaciji so lahko tudi 
mentorji. Poleg tega so starejši v primerjavi z mlajšimi bolj stabilni, zanesljivi in odgovorni. 
To pa v današnjem času predstavlja veliko prednost.  
 
Možnosti za izboljšanje zaposljivosti in zaposlenosti starejših je več. Ključno pa je 
ugotoviti, katera znanja za sodobno delovno mesto imajo starejši in katera znanja lahko 
dodatno usvojijo ali nadgradijo z nadaljnjim usposabljanjem. Ena takih možnosti je 
zanesljivo usposabljanje na delovnem mestu. Pomembna prednost takega usposabljanja 
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je, da zaposleni pridobiva tista znanja, ki jih neposredno potrebuje pri svojem delu ali za 
obvladovanje dela na podobnem delovnem mestu. Zaposleni se ne izobražuje oziroma 
usposablja nenamensko, ne usvaja znanj, ki jih morebiti ne bi potreboval in ne porabi 
časa in energije za splošna znanja, ampak se dejansko usmeri le v ciljno usmerjeno 
usposabljanje.  
 
Poleg nadaljnjega usposabljanja je lahko za starejše koristno delo s krajšim delovnim 
časom. To jim omogoči, da imajo glede na svoje zmožnosti in sposobnosti dovolj časa za 
počitek in regeneracijo ter lahko v dejanskem delovnem času prispevajo kar največ. 
Razumeti je treba, da oseba ob koncu svoje poklicne poti ne more biti več tako vitalna kot 
mlada oseba, ki je šele začela svojo poslovno pot. Ob morebitnih zmanjšanih možnostih 
starejše osebe pa je treba vendarle sprejeti neprecenljive izkušnje, ki si jih je starejša 
oseba okrepila z leti dela. 
 
Starejši, ki menijo, da so dovolj vitalni in zmožni samostojne poslovne poti, se lahko 
odločijo tudi za samostojno pot. Podatki iz študije kažejo, da se za to vendarle odloča zelo 
malo starejših aktivnih, kar niti ne preseneča. Pozitiven znak trgu dela pa je, da se 
nekateri vendarle odločijo za samozaposlitev, kar pomeni, da imajo lahko tudi starejši 
delavci željo in voljo po nadaljnji izpopolnitvi izkušenj in dokazovanju na trgu dela, ne 
nazadnje pa je to seveda tudi priložnost za dodaten zaslužek. Nekateri starejši se tako 
odločajo za dodatno delo kljub upokojitvi, nekaterim prav pride dodaten zaslužek, drugi 
pa so še dovolj vitalni, da jih takšno delo ne obremenjuje preveč. 
 
Podobno kot samozaposlitev so priložnost za starejše delavce tudi javna dela. Kot je 
razvidno iz študije, se za tako obliko vključevanja na trg dela odloča več starejših kot za 
samozaposlitev. Razlogi za to so po vsej verjetnosti zanesljivejše pridobivanje dela in 
morda za spoznanje zanesljivejši dohodek, saj je pri samozaposlitvi celoten postopek 
pridobivanja in izvedbe dela na ramenih delavca. Javna dela pogosto omogočajo tudi delo 
za krajši delovni čas, ne nujno polni delovnik, kar je lahko dodatna ugodna možnost za 
starejše aktivne, ki morebiti ne bi več zmogli klasičnega delovnika, si pa še želijo biti 
aktivni na trgu dela. 
 
Med možnostmi za učinkovito in uspešno vključitev starejših na trg dela ne gre prezreti 
pomena medsebojnega povezovanja, predvsem medgeneracijskega sodelovanja. Pri tem 
ne gre le za ugodne učinke druženja enakomislečih in kratkočasenje, lahko gre za izjemno 
koristno izmenjavo izkušenj in usvajanje novih znanj. Mladi, ki so običajno tehnološko bolj 
dojemljivi, saj je večina nove tehnologije usvajala od zgodnje mladosti, lahko v zameno za 
koristne napotke svoje znanje (brezplačno) delijo starejšim v obliki delavnic in podobnega. 
Usposabljanja o sodobnih tehnologijah so namreč lahko tudi precej draga, vprašanje pa 
je, ali si lahko vsak starejši delavec finančno privošči takšno usposabljanje, predvsem z 
vidika današnjih zaostrenih gospodarskih razmer, ne glede na to, kako močno potrebuje 
takšna znanja pri svojem delu. 
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Iz analize raziskovalnih vprašanj, postavljenih kot izhodišče teoretičnega raziskovanja in 
študije primera, je razvidno naslednje: 
 
1. Ali Slovenija z raznovrstnimi instrumenti omogoča starejšim brezposelnim do lažje 
zaposlitve za določen oziroma nedoločen čas? 
 
Menim, da Slovenija ponuja dovolj raznovrstnih instrumentov, s katerimi se starejšim 
brezposelnim omogoča lažja zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas. Glede na 
današnje zaostrene gospodarske razmere menim, da ni presenetljivo, da so pogostejše 
zaposlitvene možnosti za določen čas, pogosteje celo za kratkotrajno delo, vsekakor pa je 
treba šteti vsako delo za priložnost za nadaljnje izpopolnjevanje delovnih izkušenj in 
dokazovanje na trgu dela. 
 
2. Ali običajno nizka stopnja izobrazbe starejših delavcev tem onemogoča najti delo? 
 
Iz analize teoretičnega raziskovanja in empirične študije je opazna ugotovitev, da se 
starejši delavci pogosto spopadajo s težavo prenizke izobrazbe, potrebne za sodobno 
delo. Veliko starejših delavcev se je namreč na začetku svoje aktivne poti precej zgodaj 
vključilo na trg dela, kar jim je po eni strani omogočilo pridobivanje izjemno koristnih 
izkušenj, primanjkljaj znanja pa so večinoma nadgradili kar z delom. Z vidika sodobnih 
razmer in današnjega tehnološko razvitega gospodarstva pa je mogoče opaziti, da vsega 
primanjkljaja (tehnološkega) znanja ni več mogoče nadoknaditi le z delom, ampak je 
potrebno, včasih celo že nujno, dodatno izobraževanje oziroma usposabljanje. Žal pa se, 
kot je razvidno iz zgornje študije, veliko starejših delavcev nekako ustraši sodobne 
tehnologije, nekaterim primanjkuje samozavesti in se psihično oslabljeni umaknejo. 
 
3. Kateri so ključni dejavniki olajšanja iskanja dela za starejše delavce? 
 
Menim, da je med ključnimi dejavniki, ki starejšim olajšajo iskanje dela, predvsem 
povezovanje z mlajšimi generacijami, tako z medgeneracijskim povezovanjem, v okviru 
katerega lahko na delavnicah in podobnih usposabljanjih pridobijo nova znanja, potrebna 
za sodobni trg dela, nujna pa je tudi prilagodljivost starejših novim razmeram, ne pa 
vztrajanje na starih konceptih dela. Izkušnje preteklega dela so brez dvoma pogosto 
odločilni dejavnik in prednost, vendar morajo biti te prenesene v sodobne koncepte dela, 
da lahko sodobnim teoretičnim spoznanjem prinesejo dodano vrednost. 
 
Na podlagi teoretičnega raziskovanja in empirične študije lahko analiziram tudi na začetku 
raziskovanja postavljeni hipotezi: 
 
 1. hipoteza: Starejši brezposelni imajo v Sloveniji raznovrstne možnosti za lažjo 
zaposlitev za določen oziroma nedoločen čas. 
 
Hipoteza drži. Starejši brezposelni se lahko o dodatnih možnostih pozanimajo pri Zavodu 
RS za zaposlovanje, raznih agencijah za posredovanje dela, lahko se odločijo za 
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samostojno pot, za kar je sicer malo zanimanja, lahko pa se priključijo v aktivnost javnih 
del in si tako izboljšajo možnosti za dokazovanje izkušenosti in zmogljivosti. 
 
 2. hipoteza: Iz iskanja potreb po delovni sili je mogoče sklepati, da nizka stopnja 
izobrazbe starejših delavcev tem onemogoča, da bi pri delu imeli prednost pred 
mlajšimi brezposelnimi. 
 
Hipoteza drži. Sodobni trg dela je večinoma usmerjen močno tehnološko, kar pa starejšim 
delavcev pogosto preprečuje, da bi se – brez ustrezne nadgradnje svojega znanja in 
zmogljivosti – lahko pri prijavi na delovno mesto kosali z mlajšimi generacijami. Izkušnje 
starejših so neprecenljiv vir za kakovostno opravljanje dela, vendar morajo biti dopolnjene 
s sodobnimi znanji, tudi s tehnološkimi in tistimi, ki se nanašajo na zadevno področje, da 
se lahko ustrezno dopolnjujejo s potrebami sodobnega časa ter tako pomenijo dodano 
vrednost. 
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